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C u v â n t de c h e m a r e 
împrejurările între cari se ţinteşte la înfiinţarea bisericii gr. cat. maghiare şi modul îu de obşte cunoscut, cum se plănu­
ite înfăptuirea acestei biserici, trebuie să umple de adâncă.îngrijorare inimele tuturor crediucioşilor buni şi adevăraţi ai bisericei 
. cat. române. 
Poporul român a ţinut totdeauna cu sfinţenie la aşezămintele sale religioase şi în decursul veacurilor a aflat scut şi man­
iere în sinul bisericii sale, găsind în Sionul Românesc un puternic, nebiruit apărător al existenţei sale. 
Autonomia şi integritatea teritorială a Provinciei noastre metropolitane greco-catolice de Alba-Iulia şi Făgăraş şi caracterul 
mânesc al bisericei noastre unite cu Roma este o scumpă moştenire primită dela Părinţii noştri, pe care în strânsă unire cu Prea 
Snţiţii noştri Arhierei datori suntem să o apărăm faţă de orice încercare potrivnică, ca neatinsă să o lăsăm fiilor şi ne­
ţilor noştri. 
Pentru împlinirea acestei mari şi sfinte datorii şi cu scopul manifestării voinţei obşteşti a Românilor greco-catolici, subscrişii 
m aceasta convocam o 
Conferinţă generală 
sredincioşilor greco-catolici din Provincia metropolitană de Alba-Iulia şi Făgăraş 
î 1 p e ş i n a d e 
nrmătoarea ordine de zi: 
1. Deschiderea adunării. 
2. Constituirea conferinţei. 
3. Desbatere asupra plănuitei înfiinţări a bisericei gr. cat. maghiare şi aducerea unei rezoluţ'uni în aceasta chestiune în 
pal menţinerii drepturilor şi integrităţii bisericei noastre. 
4. Eventuale propuneri şi 
5. încheierea conferinţei. 
Suntem convinşi, că cuvântul nostru de chemare va găsi răsunet iu inimile tuturor fiilor credincioşi — preoţi şi mireni 
ai bisericei noastre, ca întrunindu-ne şi sfătuindu-ne să putem lua măsurile potrivite pentru apărarea bisericei noastre greco­
aice române. 
Veniţi cu toţii, fii adevăraţi ai bisericei noastre, ca în aceste zile de grea încercare să ne putem arăta nedumeririle şi ma­
nia cu glas puternic voinţa noastră. 
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I N T E R N E 
Meetingul împotriva ejHScopiei ma­
ghiare. S'a p u b l i c a t îa t i inpa l săn , că con­
s f ă t u i r e a i n t i m ă ţinută, Ia IScHlapcst«, în 23 
a p r i l do fruntaşii b i s er i c i i g r . - c a t . , a h o t ă r î t 
ţ i n e r e a i n c c t i n g u l u i privitor Ia înf i inţarea e-
p i s cop ic i g r . - c a t . maghiare pe ziua dc 2 8 m a i u 
s t . n. ÎQ Alba-Iu l ia . Având însă îu vedere , că 
în A l b a - I u l i a în 2 8 maia s t . n. se ţ ine t â r g 
de s ă p t ă m â n ă , când poliţia nu a d m i t e ţ i n e r e a 
a d u n ă r i l o r , c o m i t e t u l aranjator a fost silit — 
după c u m se vede şi din c o n v o c a t o r u l publ i ­
c a t — să convoace n icc t ingu l p lănui t pe m i e r ­
c u r i 2 9 m a i u s t . n. 
Partid republican unguresc. Câţiva 
republicani clin Budapesta, socotind spiritul pu­
blic al societăţii maghiare destul de moderni­
zat ca să poată câştiga şi tui partid republican 
un colţişor cât de mic în viaţa puhUcă a ţâ­
rei acesteia, au convocat pe ziua de 27 mai 
st. n. o adunare de constituire a Ini. 
Din norocire pentru republicanism, care 
putea fi compromis la Budapesta, afacerea n'a 
trecut mai departe de poliţie. 
Căpitanul oraşului Budapesta a pus ca­
păt partidului republican în faşă prin urmă­
toarea deciskme : 
„Această înştiinţare ( a adunării de consti­
tuire — N. Red.) n'o iau la cunoştinţă; iar ţine­
rea adunării plănuite o opre?c". 
Alătură apoi următoarea motivare: 
„Adunarea anunţată urmăreşte întemoiarea 
partidului republican, deci înfăptuirea unei aseme­
nea organizaţii , a cărei mărturisită ţ inuiă esto ră­
spândirea ideilor republicane. Răspândirea Rce&lor 
idei însă conduce în rezultatele ei ultime la ata­
cul formei constituţionale a statului, a aşezămin­
telor constituţionale deci la delictul proscris prin 
art. V. paragraful 1 7 3 al J ege i din 1 8 7 8 . 
Deoarece însă chemarea şi datoria autorităţii 
poliţieneşti e aceea de a preîntâmpina şi de a îm­
piedeca săvârşirea delictelor, cu mijloacele legale 
ce-i stau la îndemână, nu pot lua la cunoştinţă 
adunarea anunţată..." 
E posibil însă ca să fi ştiut căpitanul 
oraşului despre aşa ceva încă înaintea celor ce 
au convocat adunarea... 
Fiindcă imperialiştii noştri au înscenat 
CÂNTECE. 
I. 
Sunat-a străjerid de mult 
Şi-i tot mai adâncă tăcerea; 
Eu stau la fereastră ş1 ascult 
In suflet cum cântă durerea. 
Iau lira svârlită'n ungher, 
Şterg colbid ce-i zace pe strună 
Şi'n urmă cu ochii la cer 
Ne zicem cântarea 'mprev.nă. 
I I . 
Cobori în adâncuri, cobori 
Tu rază curată si lină, 
C'avem noi şi fluturi şi flori, 
Dar n'avem în inimi lumină. 
Cobori în adâncuri, cobori 
Pe drumuri de negură sură, 
C'avem noi destule comori, 
Dar n'avem în inimi căldură. 
Ecat. Pi t i ş . 
până acum sperietori şi mai neghioabe pentru 
Viena, decât ar fi de pildă aceasta. 
* 
M u z u l m a n i i din Bosnia p e n t r u croaţi. 
Clubul muzulmanilor din Bosnia t ' a întrunit sâm­
bătă în şedinţă extraordinară, la care au luat parte 
şi membrii clubului croat. Cu ocaziunea aceasta 
s'a discutat ce atitudine să ia fraţii de sânge din 
Bosnia şi Herţegovina ai croaţilor, faţă de numirea 
comisarului regesc în Croaţia. După desbateri vii 
şi animate, în cursul cărora s'a înfierat după cu­
viinţă politica barbară a guvernelor ungare faţă 
de naţionalităţi , s'a primit o moţiune, în care po­
porul din Croaţia protestează împotriva stărilor 
anormale introduse în Croaţia şi asigură pe fraţii 
prigoniţi de solidaritatea întregei populaţiuni din 
Bosnia şi Herţegovina. 
* 
Adunăr i popora le p e n i r u vo tu l un iversa l . 
Deşi azi opinia publică maghiară, de voie de ne­
voie, pare hotărî tă a se împăca cu o reformă elec­
torală cârpuită cu înţelepciunea tuturor partidelor 
plus „supremaţia", se mai ţin, totuş, din vreme în 
vreme, adunări poporale pentru sufragiul universal 
„nefalsificat". 
In folul acesta cel puţin se dovedeşte că „L 'ga 
votului universal" mai trăieşte... 
Duminecă a ţinut la Lajoskomárom, în tovă­
răşia partidului socialdemocrat 48-is t , o adunare 
de câteva mii de oameni, la care au luat parte si 
doi delegaţi din Budapesta. 
In aceeaş zi a ţinut adunare do popor pentru 
votul universal şi partidul naţional slovac la Lipto-
szentmiklos. 
Aceasta, ca şi alte manifestări politice ale to­
varăşilor noştri de suferinţe, dovedeşte ace)aş dia­
pazon scăzut al intransigenţei lor de odinioară. 
Mafias Bella , fostul deputat slovac, a cuvân­
tat pentru acclaş vot obştesc pentru care luptă 
partidul nostru; dai nu putem înţelege ce însem­
nează solidarizarea în această chestie cu partidul 
jus-thitet, caro nu pcapă nici o ocazie spre a dovedi 
că. îa ultimă analiză, ţ ine mai mult la „suprema­
ţ ie" decât la votai universal. 
S 'a vorbit şi despre şcoala naţională slovacă, 
iar moţiunea, pe lângă cele de mai sus, a atins şi 
situaţia din Croaţia. 
* 
Şedinţa de i e r i a c a m e r e i umrare . S e -
dinţa se deschide la orele 10 şi jumăta te în 
prezenţa unui mare număr de membri. Interesul 
deosebit ce-1 arată deputaţii faţă de desbaterile 
parlamentare, îşi are explicarea în împrejurarea că 
Moartea sorei 
De T h o m a s l )e Qnlnccy 
— Trad. din original ele M. Beza — 
Mergea spre nouă ani, cum eu mergeam spre 
şa?e. Şi poate astă firească înlâetate în vârstă şi 
judecată, unită cu acea blândă umilinţă, care nu-i 
lasă gând de autoritate, fussră între farmeeile pre­
zenţei sale. Era într 'amurgul unei dumineci — 
de-i eă credem unor asemenea prepusuri, când 
scânteia fatală căzu pe un créer, predispus a se 
aprinde, în care boala doar până atunci dormita. 
I-se dase ceaiu să bee la casa unui lucrător, ta­
tăl unei slujnice favorite, Soarele sfinţise, când se 
întoarse, împreună cu slujnica, prin livezile abu­
rind de năduhuri după o zi fierbinte. Din ziua a-
ceea fu bolnavă. In asemenea împrejurări, un co­
pil de vârsta mea nu simte nelinişte. 
Uitându-mă la medici ca la nişte oameni 
dedaţi, şi meniţi în chip natural să ducă război cu 
durerea şi boala, n'aveam nici o îndoială asupra 
urmării. Mâhnit eram, în adevăr, de soru-mea că 
zăcea în pat; mâhnit eram încă mai mult s'o aud 
văetându-se. 
Dar toate astea nu-mi păreau decât ca o 
noapte tulbure, deasupra căreia curând-curând ar 
fi eă se înalţe zorile. Oh! clipă de întunerec şi 
delir, când. bona mă deşteptă din amăgire, şi mă 
trăzni la inimă cu asigurarea, că soru-mea e să 
moară ! 
Cu drept se zice de o mare, mare obidă, că 
în şedinţa asta îşi precizează şefii partidelor din 
opoziţie atitadinoa faţă do noul cabinet Lukács. 
Obiectul discuţiei îl formează discursul ce 1-a ro­
stit noul prim-ministru cu ocaziunea prezentării 
guvernului. 
Vorbeşte întâiu contele Apponyi în numele 
partidului ko<suiliist. S>.> întreabă, care poate fi mo­
tivul înlăturării lui Khuen. încrederea majorităţii o 
are încă, se vede deci că a pierdut încrederea su­
veranului. Or a-tia aduco ţara în faţa unei enigme. 
Lukács, care cu câteva săptămâni înainte numai, 
pe declara întru toate solidar cu ş ful său, Khuen, 
vine astăzi şi se însărcinează el cu formarea nou­
lui guvern. In ce priveşte reforma militară situaţia 
parlamentului e astăzi mai grea ca oricând altă­
dată. Datorinţa c°a mai mare a guvernului e să 
înfăptuiască noua lege a votului universal. O pro­
blemă atât de grea numai în bună înţelegere cu 
celelalte partide o va putea realiza, şi nicidecum 
prin înfrângerea opoziţiei cum ne punea în vedere 
d. prim-ministru în discursul-program. 
Trecând la chestia croată şi Ia evenimentele 
ce s'au petrecut zilele trecute în delegaţiuni în le­
gătură cu acea tă chestiune, crit ică ţ inuta prea re­
zervată şi nehotărâtă a guvernului. Am fost nevoiţi 
să suferim fără cuvânt de împotrivire amestecul 
lui Auffenberg şi a delegaţilor austriaci în aface­
rile noastre pur interne, o atitudine cum nu se 
poate mai ruşinoasă nu numai pentru guvernul un­
gar, dor pentru întreaga ţară chiar. Lukács era da­
tor să rupă ori ce legături politice cu prim-minis-
trul Stürgkh. Guvernul Lukács, care nu poate cotita 
nici la sprijinul Vienei, nu so va putea gândi nici 
odată la zdrobirea opoziţiei. 
Din partea justhişti lor vorbeşte Bakonyi Sa­
mu, cerând înfăptuiri a urgentă a sufragiului uni­
versal, egal şi secret. Fartidul nostru, spune Bako­
nyi, e hotărât să poarte lupta până la extrem îm­
potriva guvernului, dacă acesta va întârzia încă 
mult cu prezentarea proiectului pentru reforma e-
lectorală. 
Nici partidul poporal nu e mulţumit cu pro­
gramul lui Lukács. Acestei nemulţumiri îi dă ex­
presie prin oratorul său, Adalbert Zichy. Propune 
o conferinţă a tuturor partidelor în care să se dis­
cute chestiunea roformei electorale. 
Şedinţa se închide la orele 2 şi jumătate 
după amiazi. 
„nu poate fi amintită". E a — însăşi, ca un lucru 
al amintirii, e absorbită chiar în haosul ei. Nea­
gră învălmăşaiă şi confuzie do gândire căzură a-
supra-mi. Surd şi orb mă simţii, şovăind sub re­
velaţie. Nu vreau să rechem împrejurările timpu­
lui acela, când agonia mea era în toi, şi sgonia 
ei — într'un alt senz, aproape. E destul să spun, 
că totul în curând se sfârşi; că veniră mai la 
urmă şi zorilo acelei zile, uitându-se jos la faţa-i 
nevinovată ce-şi dormea somnul din care nu-i 
deşteptare, iar pe mine îndurerându-mă cu durerea 
peniru care nu-i mângăere. 
A doua zi după moartea sorei, când templul 
dulce al creerului ei era încă neatins de scrutare 
umană, îmi făcui planul s'o mai revăd odată. Pen­
tru nimic în lume n'aş fi spus despre asta, şi nici 
aş fi răbdat să mă însoţească cineva. Nu auzisem 
nicicând de simţiri ce poartă numele de „sentimen­
tale" , şi nu visasem măcar de aşa ceva. Insă mâh­
nirea, chiar şi la un copil, urăşte lumina, şi fuge 
de ochii omeneşti. Casa era îndeajuns de largă să 
aibă două scări; şi pe una din ele ştiam că la 
nămiezi. când totul era t ihnit — mă puteam furişa 
în cămara ei. Mi-închipui să fi fost cam o oră, 
după prânzul-mare când ajunsei la uşă; era închisă, 
dar cheia nu era luată. Intrând, împinsei uşa atât 
de încet, că — deşi pe o sală care da în toate 
încăperile, nici un echou nu trecu în lungul tăcu­
telor ziduri. Atunci, privind în jur , căutai fata sorú­
méi. Dar patul fuse mişcat, şi acum era întors cu 
dosu-i la mine. Nimic nu întâlniră ochi-mi, afară 
numai de o fereastră mare, larg deschisă, prin care 
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Politica externă a Rusiei 
Ce zice Franţa . Cari sunt aprecierile noastre. 
Discursul ministrului de externe a 
Roşiei Sazonow, pronunţat la 2G aprilie în 
Damă, a produs în Franţa o excelentă 
impresiune. Le-a plăcut francezilor această 
frază, cea mai importantă din tot discur­
sul: „Politica noastră externă rămâne, ca 
şi în trecut, adânc întemeiată pe alianţa 
franco-rusă ". 
„In general, spune Le Temps, ale 
cărui aprecieri dau o directivă în politica ex­
ternă franceză, d. Sazonow a pronunţat un 
discurs de bună credinţă şi de bună dis-
poziţiune. Credem că politica pe care o 
defineşte răspunde intereselor Rusiei, Fran­
ţei şi intereselor Europei". Aceasta o spune 
Le Temps. Noi primim această afirmaţi une 
ca o modificare: admitem că politica schi­
ţată de ministrul de externe rus cores­
punde intereselor Rusiei (ar fi rău dacă 
Var fi aşa) şi tendinţelor externe ale Fran-
|ţei, nu credem însă această politică ar 
trebui să încânte Europa întreagă. 
Să vedem cari sunt ideile principate 
din discursul d-lui Sazonow, care este sco­
pul său diplomatic, spre a putea apoi apre­
cia întru cât acest discurs îmbrăţişează 
interesele Dublei-Alianţe şi interesele mari 
europene. Vom vedea atunci dacă marele 
ziar parisian are sau nu dreptate şi vom 
vedea mai cu seamă dacă declaraţiunile mi­
nistrului rus corespund intereselor noastre ro­
mâneşti. 
Cetind discursul acesta ol îţi produce 
nn sentiment de repulsiune, într'atât de­
claraţiunile cuprinse în el nu se potrivesc 
cu realitatea, cu intenţiunile adevărate ale 
Rusiei. Acesta nu este un discurs care s'ar 
adresa poporului şi ar cuprinde adevăruri 
de cari să se călăuzească acest popor, pe 
cari să le creadă, ci este nn discurs esen-
ţialmente dimplomatic. El e menit să înşele 
opinia publică din Europa, să păcălească 
warele miază-verii la miez de-zi vărsa torente de 
strălucire. Uscată era vremea, cerul fără nori. al­
bastrele adâncimi păreau tipuri adevărate ale ne­
mărginirii; şi nu era cu putinţă ochiului sa yadă, 
ori inimei să conceapă, nişte simboluri mai patetice 
de vieaţă şi de gloria vieţii. 
Delà măreaţa lumină-de-soare mă întorsei cu 
oàii la cadavru. Acolo zăcea dulcele chip de co­
pil; acolo faţa îngerească; şi, cum lumea îşi închi­
puie de obicei, se spusese în casă cumcă nici una 
din trăsături nu suferise vre-o schimbare. Oare nu? 
Fruntea, înadevăr — senina şi nobila frunte -— 
mta poate fi aceeaş; dar pleoapele îngheţate, întu­
nericul ce părea că se strecoară de sub ele, mar­
moreele buze, înţepenitele mâni, puse palmă în 
palmă, ca şi cum ar fi repetat rugăciunile durerii 
încheiate — puteau astea fi luate drept v ieaţă? 
De-ar fi fost aşa, nu m-aş fi năpustit cu lacrămi 
ţi săruturi nesfârşite pe acele buze cereşti ? Decât 
aşa nu era. Statui nemişcat o clipă; veneraţie, nu 
teamă, se lăsă asupră-mi; şi, pe când stam, un vânt 
solemn prinse a bate — cel mai trist din câte auzi 
urechea vreodată. E r a un vânt ce ar fi putut stră­
bate câmpiile mortalităţii pe mii de veacuri. Multe 
ori de atunci, în zile de vară, când este mai cald 
(oarele, observai acelaş vânt ridicându-se şi rostind 
aceeaş adâncă, solemnă, Memnoniană. dar sfântă 
rostire: e în această lume unul mare simbol auzit 
al veşniciei. Şi de trei ori în vieaţă mi-s'a întâm­
plat să aud acelaş sunet în aceleaşi împrejurări — 
stând între o fereastră deschisă şi un trup neînsu­
fleţit pe o zi de vară. 
chiar pe diplomaţi, — lucra foarte greu 
însă. 
Partea care se referă la solidaritatea 
alianţei cu Franţa putem s'o credem fără 
înconjor. Totuşi trebne să observăm că a-
lianţa cu Franţa n'a împiedecat Rusia să 
încheie înţelegerea delà Potsdam cu Ger­
mania şi să-şi aranjeze chestiunile litigioase 
cu rivala Franţei fără intervenţiunea şi 
con sentimentul aliatei sale. 
întreg discursul este îmbibat de un 
spirit pacific care ni-se pare cel puţin exa­
gerat, — dacă nu forţat, prefăcut. D. Sa­
zonow a insistat asupra caracterului esen-
ţialmente pacific ce-1 poartă alianţele şi 
prietiniile patriei sale. Afară de asigurarea 
că puternica alianţă cu Franţa n'are decât 
scopuri paşnice ministrul de externe rus a 
mai susţinut că legăturile Rusiei cu Anglia 
şi Italia sunt amicale, în ceeace priveşte 
restul statelor europene, inofensive. 
Despre înţelegerea Rusiei cu Anglia 
d. Sazonow spune că nu era decât o lichi­
dare a raporturilor ei anterioare, puţin ar­
monice. Era nevoie de înţelegerea din 1907 
cu Anglia spre a face o împărţire a sfere­
lor de interese anglo-ruse, după cum, tu 
1904, acordul franco-englez a stabilit limi­
tele de interese ale Franţei şi Angliei în 
Africa, şi în special în Maroc şi Egipt. 
Noi credem însă, că înţelegerea anglo-
rusă din 1907 este mai mult ca o „lichi­
dare''. Ea are şi un miez de întreprindere, 
un ascuţiş. Toată lumea ştie, că teama An­
giiéi de Germania a fost unul din princi­
palii factori cari au dat naştere acestei în­
ţelegeri dintre două state cari au fost veş­
nic rivale în Asia. 
Şi mai neverosimilă, putem zice a-
proape ridicolă, este explicaţiunea pe care 
o dă d. Sazonow existenţei înţelegerei cu 
Italia. Cu Italia, spune el, Rusia n'avea de 
aranjat atâtea interese litigioase ca cu An­
glia (mult i-a trebuit d-lui Sazouow să des­
copere acest adevăr? . . .) Apropierea de 
Italia era prin urmare mult mai facilă. 
Această înţelegere este întemeiată pe men­
ţinerea statului-quo în Balcani... 
Rusia care de mai bine de două vea­
curi nu caută să facă altceva decât să 
turbure statul-quo din peninsula balbanică 
s'a pocăit de-odată, ca din senin, şi s'a 
aliat cu Italia, duşmana actuală a Turciei, 
spre a — menţine statul-quo în Balcani.. . 
Ar trebui ca să fim prea naivi ca să cre­
dem aceasta. 
Despre Germania d. Sazonow a vorbit 
într'un ton cordial afectat, despre Austro-
Ungaria cu o corectitudine curtenitoare. 
Cu toate acestea nici opinia germană nici 
cea austriacă nu s'a lăsat ademenită de 
asigurările de dragoste ale ministrului rus. 
Presa acestor două state nu s'a putut stă­
pâni a nu vorbi cu ironie despre această 
simultană pornire paşnică a d-lui Sazonow. 
Este de prisos să mai arătăm cât de pu­
ţin suntem încălziţi de asigurările ipocrite 
ale Rusiei. 
Tot aşa de puţin sincer a fost d. Sa­
zonow în declaraţiunile sale asupra politicei 
aziatice a Rusiei. 
Trupele ruseşti execută sute de naţio­
nalişti persani, reacţionarismul îşi are în 
Persia sursa puterei în politica rusă, şi d. 
Sazonow ne asigură că armata căzăcească 
va fi retrasă din Persia, îndată-ce liniştea 
va fi restabilită. Credem însă că tot d. Sa­
zonow se va îngriji ca liniştea să nu se re­
stabilească şi trupele rusefsă poată rămâne 
la Taebris şi" în celelalte oraşe din nordul 
Persiei... 
Rusia îndeamnă pe mongoli să se de­
clare independenţi de republica chineză şi 
caută să anexeze Mongolia. In acelaş timp 
însă ministrul de externe al Rusiei asigură 
că va face tot posibilul spre a menţine bu­
nele relaţiuni dintre mongoli şi... chinezi. 
Mai este aceasta de crezut?!... 
Noi românii nu putem subscrie la apre­
cierile atât de optimiste ale confratelui din 
Paris. Politica Rusiei ni se pare foarte pu­
ţin liniştitoare pentru interesele româneşti. 
Noi am avut de suferit din partea acestui 
colos nesăţios şi atunci când i-am adus ser­
vicii mari de tot, când am. scăpat armata 
rusă de o înfrângere ruşinoasă, cu atât mai 
mult avem să ne îngrijim acum când nu 
mai suntem aliaţii sau amicii Rusiei şi când 
ea are legături puternice cu alte state eu­
ropene. 
In orice caz am dori ca Rusia să se 
îucurce cât mai adânc în afacerile ei din 
Asia. Atunci am mai scăpa de sub apăsa­
rea ei care ne paralizează o parte din pu­
teri şi ne împedică să ne întoarcem privi­
rile în altă parte. 
E X T E R N E 
Diinisia m i n i s t r u l u i de r ă s b o i u s â r b e s c . 
Din Belgrad, capitala Serbiei, se anunţă: Stefano-
vici, ministrul de răsboi, şi-a înaintat dimisia. 
Cauza la aceasta ar fi diferenţele, ce sau născut 
intre el şi moştenitorul de tron, la avansările din 
armată în timpul din urmă. Moştenitorul de tron 
şi-a impus voinţa faţă cu ministrul de răsboi şi 
acesta în urma acestei împrejurări şi-a tras con­
secinţele. O versiune spune, că Stcfanovici trebue 
să cadă din cauza numirei ajutantului regelui. 
* 
I n t e r v e n ţ i a Augi ie i p e n t r u l i m i t a r e a câm­
pului de r ă s b o i u . Guvernul turc s'a putut decide 
în cele din urmă Ja deschiderea Dardanelelor. Este 
vădit că Poarta a aşteptat o asigurare formală din 
partea mariior puteri că I tal ia nu va mai încerca 
?ă forţeze Dardanelele. Pentru moment, deschide­
rea strâmtorii fiind provizorie marile puteri sunt 
preocupate de această condiţiune pasă de guvernul 
turcesc şi se caută o modalitate spre a se pune 
capăt situaţiunei imposibile ce .'s'a creat comerciu-
lui mondial prin î iuhiderea strâmtorii. Guvernul 
englez a luat iniţiativa tratativelor şi Rusia ale 
cărei interese sunt greu compromise prin închi­
derea Dardaneieior, dă o deosebită atenţiune chea-
tiunci. 
In tratativele ee se urmează se urmăreşte în­
depărtarea flotei italiene din partea nordică a Ar­
hipelagului. Discursul ministrului de externe rus 
Sassonow dă în această privinţă indicaţiuni inte­
resante. Iată ce spune ministrul rus cu privire Ia 
localizarea răsboiului i taîo-turc: 
„Italia şi-a mărginit până acum câmpul de 
activitate în regiuni îndepărtate ca să nu atingă 
prea mult interesele marilor putori. Bombardarea 
ce-a avut loc în ultimul timp asupra Dardanelelor 
n'a fost urmată de alte operaţiuni, ceeace dove­
deşte ca I tal ia a renunţat la ele. Căci, după ocu­
parea unei mici insule din sudul Arhipelagului, 
flota i taliană s'a retras în I ta l ia" . 
Partea ac tas ia din discursul lui Sassonow 
pare a exprima vederile şi dorinţele Rusiei cu pri­
vire la localizarea răsboiului italo-turc. Rusia este, 
în această privinţă, de aceaş părere cu Anglia care 
a şi început tratative în acest senz. 
Tratativele au deci de obiect fixarea câmpu­
lui de răsboi în partea sudică a Arhipelagului, 
stabilirea unei linii de demarcare între partea nor­
dică şi sudică şi cu deosebire, ca Anglia şi Rusia 
să obţină din partea Italiei asigurările dorite. 
P a g . 41 „ H Ö H S N ü E " Nr. 91—1912, 
Se asigură că persoane autorizate din Roma 
ar fi declarat că I tal ia n'are intenţiunea să reîn-
ceapă acum acţiunea contra strâmtorilor turceşti. 
Totuş o asigurare formală în acest senz n'a putut 
fi încă obţinută. Ş i tocmai aceasta este cauza 
pentru care tratativele cari au de scop localizarea 
răsboiului în regiuni în cari interesele marilor pu­
teri nu pot fi aşa de greu atinse ca în apele Tur­
ciei europene. Limitarea câmpului da acţiune al 
flotei Italiei se prezintă în acest moment ca cea 
mai de căpetenie preocupare a marilor puteri. 
Austro-Ungaria şi Germania, aliatele Italiei, 
deşi interesele lor economice sunt greu atinse de 
întorsătura pe care a luat'o răsboiul italo-turc, în 
urma închiderei Dardanelelor, păstrează până acum 
cea mai strictă neutralitate. 
Neutrali tatea aceasta mai este impusă şi de 
împrejurarea că atât Germania cât şi Austro-Un­
garia au interese mari în Turcia, interese cari 
obligă faţă de imperiul otoman pe aceste două 
mari puteri. Germania cu deosebire nu este numai 
al iata Italiei ci şi prietena, mai mult sau mai 
puţin interesată, a Turciei. 
D o m n i t o r i slavi în Sof ia . „Vossische Zei­
tung publică o ştire din Sofia, după care d. Da-
neff, preşedintele sobranjei a fost cu două zile 
înainte de a pleca la curtea rusească în Livadia, 
sub incognitul cel mai strict în Belgrad, unde a 
conférât în secret cu regele Petru şi Milanovici, 
ministrul de externe al Serbiei. In aceste lu­
cruri ar fi iniţ iat şi Nichita, regele Montene-
grului. 
După cum se afirmă cu ocaziunea sfinţirii 
bisericei votive Alexander Newski, deodată cu ţarul 
Rusiei să visiteze capitala Bulgariei şi regele Mon-
tenegrului şi cel al Serbiei. Scopul călătoriei lui 
Daneff la Livadia ar fi invitarea ţarului la aceasta 
serbare. S e afirmă însă şi aceea, că aceasta călă­
torie e un răspuns la partea aceea din expozeul 
contelui Berchtold, ministrul de externe al Austro-
Ungarîei, în care România este numită ca o man­
datară a triplei-alienţe şi care a avut de scop ca 
să accentueze politică rusofilă a cabinetului actual 
bulgar. 
* 
M i s i u n e a b u l g a r ă l a L i v a d i a . Cu toate 
dezminţirile oficiale, presa perzistă în convingerea 
că misiunea lui Daneff la Livadia este de mare 
importanţă politică. 
Astfel ziarul guvernamental „Den" exprimă 
dorinţa ca misiunea să poată atrage atenţia băr­
baţilor de stat ai Rusiei asupra pericolului care 
ameninţă pacea în Balcani . 
Ziarul exprimă apoi convingerea întregei su­
flări bulgăreşti că dacă situaţia în Macedonia nu 
se va îmbunătăţi prin introducerea de reforme, 
sub controlul marilor puteri, nu se vor putea opri 
ravagiile furtunei. 
Organul partidului stambulovist declară că în 
principiu Bulgaria nu e contra unei înţelegeri cu 
Rusia, dar că nu o admite de cât cu condiţia ca 
ea să corespundă cerinţelor politicei active a B u l ­
gariei. Bulgaria nu are nevoie de o alianţă pentru 
protecţia frontierelor sale; ea ara nevoie de o a-
lianţă pentru protecţia politicei noastre, care tinde 
să rezolve chestiunile noastre naţionale. 
Rămâne de văzut dacă Rusia va consimţi la 
o astfel de alianţă. 
* 
A b d i c a r e a s u l t a n u l u i Muley líaíid. Diferite 
ştiri anunţa din Fez, că sultanul Marocului ar fi 
foarte abătut în urma evenimentelor cunoscute şi 
s'ar gândi să abdice dacă i-s'ar face dificultăţi în 
privinţa călătoriei sale la Rabat . Sultanul se pro­
voacă la o convorbire a sa din octomvrie anul 
trecut, cu fostul ministru de externe Selves, în 
care ministrul 1-a asigurat, că va putea abdica 
oricând voieşte el şi se va putea retrage în vre-un 
oraş marocan, care şi-1 va alege el însuşi. 
Ziarul „Temps" afirmă, că Selves de fapt a 
luat astfel de îndatoriri asupra sa ca ministru, 
fără de a încunoştinţa despre aceasta şi pe cei­
lalţi colegi din cabinet. 
Se asigura, că guvernul francez nu se va îm­
potrivi acestei călătorii. 
Ca urmaş al lui Muley Hafid se vorbeşte de un 
prinţ de 12 ani. 
Cu privire la călătoria lui Maley Hafid Ia 
Rabat, din Paris se telegrafiaza: 
In urma declaraţiunei generalului Lyautey 
despre călătoria proiectată a sultanului Mulay Ha­
fid la Rabat, primul-ministru şi ministrul de ex­
terne, d. Poincaié a telegrafiat d-lui Regnault că 
autorităţile franceze din Fez trebuie să uşureze cât 
vor putea mai mult călătoria proiectată a sultanu­
lui la Rabat. Se zice că d. Regnauld ar însoţi pe 
sultan. In tot timpul absenţei suveranului, ge­
neralul Moinier ar îngriji de siguranţa capita­
lei Fez . 
întâlnirea dintre sultanul şi noul rezident al 
Marocului, generalul Lyautey va avea loc, fie între 
Fez şi Rabat , fie la Rabat . 
Din Usasda, în nordostul Marocului, vine şti­
rea, că triburile Ghiata şi Beni narain au declarat 
răsboiul sfânt contra francezilor. 
Scrisoare din iaşi 
Persecuţia suartei se repetă. — Omul şi sta­
tuia. — In viaţă şi după moarte. — Proect şl 
Inaugurare. •— Oaspeţi prea mulţi... — laşul 
vrea, dar nu poate! — Iarăşi Centenarul Basa­
rabiei. — Cărţi şl expoziţie. — Politica stag­
nează. — 
Iasi, 2 1 april st. v. 
Par 'că e un făcut! Ş i sunt desigur mulţi cari 
cred şi lucrul acesta. 
Când — după atâ ta zbucium şi energie chel­
tuite pentru a convinge pe acei ce nu se conving 
niciodată — toată lumea se aştepta, ca în sfârşit 
statuia rătăcitoare a domnitorului Cuza sa se des-
velească, iată, că alte ştiri, menite să descurajeze şi 
pe cei mai optimişti, s'au pus în circulaţie. 
In adevăr, primul simpton al acestei descu­
rajări ni 1-a procurat amânarea desvelirei pentru 
zilele de 2 0 şi 2 1 mai st. v. Altele sunt pe cale 
de a lua fiinţă. Convocări peste convocări — ale 
comitetelor: mic, mare, activ şi... pasiv — nu dau 
până acum nici-un rezultat sigar. Numai presupu­
neri, prognosticuri, hotărîri provizorii, cari te fac 
să bănueşti că România nu o la „porţile Orien­
tului", cum îi place să se laude, ci e chiar în mi j ­
locul întunecatului Orient, în care voinţele, anihi­
late aproape cu desăvârşire, nu sunt capabile mai 
nici odată să se transforme în acţiuni, cari, sa nu 
fie numai: a mânca, mâncare şi a bea.... bere. 
Ş i fără să vrei gândul te sileşte să faci o 
analogie între ceia ce a fost domnitorul şi ceia ce 
este statuia lui de azi. 
Intrigi mici şi mari, în viaţă; siluirea con-
ştiinţilor ce l-au slăvit, după moarte. 
înfăptuirea unui proect de monument, patru­
zeci de ani după moarte; zeci de ani până se strâng 
banii trebuitori; iar, când statuia e pe punctul de 
a fi ridicată, alte intrigi mărunte se ţes pentru a 
împiedeca ridicarea ei ia locul de cinste. Altă trudă 
amară, alte silinţi energice, cari păreau că s'au ter­
minat cu o biruinţă. Bucuria însă de a o vedea 
desvelita — trofeele biruinţei — pare că se hime-
rizează şi dânsa: desvelirea e amânată mereu cu o 
regularitate matematică. 
Am deci dreptate să spun, că persecuţia 
soartei se repetă. 
Două amintiri însă, şi constat, că încheierea 
la care am ajuns nu e justă, pentrucă şi premizele 
delà cari am plecat erau falşe. 
L a adunarea fondurilor necesare statuei n'a 
contribuit bugetul nici-unui guvern şi cassa nici-
unei oficialităţi, ci, în primul rând, arama cotl i tă 
şi nichelul înegrit al ţăranului român, care, în că­
suţa sa, lângă icoanele împodobite cu firele de 
busuioc ale credinţei adevărate, a aşezat chipul 
sfânt al lui Cuza... Aceasta e o amintire. 
A doua, e că şi acum îmi zhârnie în urechi 
cuvintele membrilor comitetului, adunaţi deunăzi 
în palatul mitropolit»'"! : va veni lume extremi 
multă la dezvelire. 
Ia tă deci două amintiri, cari par că răstoaiii 
încheierea pesimistă de mai su». Continnareaami 
tirei a doua mă sileşte însă s'o menţin. 
Cu prilejul dezveîirei statuei. comitetul cei-
trai al Ligei Culturale, proectase în Iaşi nişte » 
bări măreţe, cari aveau eă contribue la mărit» 
numărlui vizitatorilor, mai ales ţărani. Urma dt» 
semeni ca adunarea anuală a Ligei, cu delegaţii 
celor 72 de secţii ale sale, din pricina coincidenţi 
datei, să fie strămutată delà Constanţa la Iaşi. k 
când s'a stabilit, cu aproximaţie, că numărul viii 
tatorilor va trece de 6 0 de mii — membrii co» 
tetului, asupra căruia cade răspunderea morală f 
materială a serbărilor, dar mai cu osebire repít 
zentanţii autorităţilor din acest comitet, au săti 
arşi în sus... 
Ş i au urmat atunci o sumă de declaraţii ii 
dragoste la adresa memoriei domnitorului Cuzaj 
altă sumă de hotărîri arbitrare, pentru a stării 
prea marele număr de vizitatori. 
„I~se cuvine cinste deplină marelui domnitor. 
Noi i-am îmbrăţişa cu drag pe toţi vizitatorii cari 
se anunţă, dar n'avem unde-i primi şi ce le da ii 
mâncare..." etc. 
Apoi se iau câteva hotârîri : se retrage invi-
ţaţ ia ce se făcuse Ligei de aşi ţ inea congresul li 
laşi : consideră ca nule toate demersurile şi invi 
taţi i le anterioare constituirei „comitetului de ti 
ţ iuni" ; se va stărui ca să se micşoreze sau să « 
retragă reducerea de 7 5 % acordată Ligei de cătrl 
Direcţia C. F . R. ; o delegaţie compusă din I. f 
S. S. Mitropolitul Pimen. d Greceanu şî N. Gin 
se va duce la Sinaia să învite pe Suveran la inau­
gurare ; se vor învita, în afară de Românii è 
peste hotare : guvernul, Academia, Curtea de Comp 
turi, Curtea de casaţie, membrii corpurilor legini-
coare, alte instituţii superioare şi pe toţi... primată 
tomunelor urbane şi rurale din ţară. (De va i 
aşa, vom avea un adevărat congres de primari !) 
Aşadar comitetul de fruntaşi ieşeni găseşti 
că prea marele număr de vizitatori ar putea să-i 
incomodeze şi de aceia ia măsuri să-i împiedeet 
de a veni. In adevăr, trebuie să trăieşti în Roma' 
nia, ca să ai ocazia ca să vezi aşa ceva! In alb 
ţări şi oraşe, locuitorii nu ştiu cum ar atrage ms 
mulţi vizitatori — prin fei de fel de expoziţii i 
distracţii — fie pentru a le arăta minunăţiile p 
cari le posedă, fie pentru a le opri şi ceva bani, 
iar noi, îi alungăm... 
Măsurile însă pe cari le ia comitetul ieşai 
nu va opri câtuşi de puţin entuziasmul unanim «1 
românilor de pretutindeni, care tinde să se traducă 
în azistaro la momentul unic şi măreţ al desvăli-
rei stütuei celui mai scump domnitor. 
Vizitatori vor fi atât de mulţi, cât s'au anun­
ţat. In cât, activitatea membrilor comitetului TI 
trebui să se îndrepte către luarea de masuri imt 
diate şi cât mai potrivite, pentruca ceice vor veni 
să plece mulţumiţi. 
...In altă tară n'am fi avut desigur spectaco­
lul acestor ezitări de până acum, cari dovedea 
slăbiciunea noastră şi lipsa de spirit practic şi à 
iniţiativă. 
In altă ţară acest spectacol ar fi fost înlătu 
rat şi măsurile pe cari momentul le reclamă, ar 
fost de mult luate... 
Pentrucă serbările din Basarabia, pentti 
anexarea ei la Rusia, vor avea loc în ziua i 
16 maiu st. v., comitetul profesorilor din Iaşi ,» 
dat ziarelor un comunicat, prin care anunţă, M 
protestarea tuturor românilor, prin mijloacele sttB 
bilite, va trebui să aibă loc în aceiaşi zi. • 
Liga Culturală a luat printre alte frumoaB 
hotărîri cu privire la comemorarea acestui cent* 
nar şi pe aceia de a înfiinţa în Bucureşti o atm 
destă tipografie cu litere chirilice, pentru tipăriraB 
do cărţi anume pentru moldovenii din Basarabii» 
In preajma aceluiaş centenar, şi cu aceea 
tendinţă de comemorare, a apărut un mare romul 
social basarabean, datorit cunoscutului publici» 
Dumitru C. Moruzzi: „Pribegi în ţară răpită", » 
supra căruia cred, că voi reveni. Va mai apăra» 
O N D A Stabiliment de vestminte Aii | T I M I Ş O A R A - C E T A T E , STRADA HUNYADI nr. 7. C e a ma i m a r e c a s ă de tot felul de vestminte pentru bărbaţi, copii şi fetiţe. 
Secţie pentru comande după măsură, Pănuri originale englezei 
Preţuri i e f t i n e . Telefon 4jj| 
Nr. 9 1 — 1 9 1 2 . „ E O M Â N U i ; Pag, ő 
ä prea interesantă carte, datorită ilustrul ui proie-
Ut N. Iorga, înt i tulată „Basarabia noastră11 şi 
fcpă cât sunt informat şi o antologie, însoţită de 
iote critice, a tuturor scriitorilor basarabeni, da­
torită unui tânăr publicist din Bucureşti . 
Secţia gălăţeană a „Lig-u culturale", organi-
ă, tot cu acest prilej, o expoziţie de lucruri, 
litografii, stampe şi cărţi basarabene. 
Din Galaţi n i s e mai anunţă, că un profesor 
iela liceul de-acolo, Calmuschi, vrea- să facă îm-
preanä cu elevii unei clase, o escursiune în ...Odesa. 
isit şi momentul! Fa ţă însă de protestele ce 
n ridică, credem, că ilustrul rnso-fil va fi silit să 
wie asupra proiectului său atât de puţin româ-
— ca să nu-1 calificăm altfel.*) 
Se pare că dorinţa unora de a se f.ice 
»ncentrarea conservatoare, va rămânea deocamdată 
tot o dorinţă. 
Zvonul concentrării a fost desminţit din am-
lele părţi şi totuş circulă mereu în public. 
Aparenţele ne fac însă să credem, dacă nu 
«va mai ivi vre-o nouă complicaţie, că puternica 
criză politică de deunăzi va fi, până la toamnă, 
taormântată. 
St . P . Moldovanu. 
Militare 
Cum e apărată Turcia dinspre mare. 
I. Dardanelele. 
Faptul că flota italiană a bătut la uşa Dar-
áanelelor, — de sigur numai pentru a demonstra 
ţi nu cu un scop de a-şi forţa întrare — şi răs-
il Turciei cu ordinaţiuni care au închis tre-
cerea spre-ori din Marea Neagră, apoi protestul 
puterilor împotriva acestor măsuri, au îndreptat 
privirile spre aceste locuri mult discutate sub di-
îrite raporturi, şi care sunt cheile Constantinopo-
: Dardanelele şi Bosforul. 
Dardanelele (numite după locali tatea Darda-
din antichitate) constitue unica trecere din 
Iirea Egeică în Marea Neagră, o cale foarte în-
fustă, lungă de 7 0 km. şi de circa 4 — 5 km. lată 
isr la un loc, Ia pasul Cianac, între Chil id-Bar şi 
!ile-Sultanie, str imtă de 1 5 0 0 metri. Ţărmurul e, 
le partea peninsulei Gallipoli, prăpăstios şi înalt 
de 250—300 m. de către Asia pieziş. Calea aeea-
ita este de mare însemnătate strategică. A şi fost 
lopta pentru ea în toate veacurile. Turcia, de 
a ajuns în mâna lor, au încercat a aşi-o 
isigura întărind cu forturi această vracniţă a tam-
lui. Se văd şi acum fortăreţele ridicate la 
1462 de sultanul Mohamed II la Sedi l -Bar (ia în­
trare) şi Cale-Sultanie ori Cianac-Cale (la îngu-
itime), şi alte două „cele noui" ale marelui-vizir 
Achmed din anul 1 6 5 9 : Cum-Cale şi Chilid-Bar, 
faţa în faţă cu cele două mai vechi. Căci buni 
păstrători de vechituui, turcii nu ating acest pa­
trimoniu pentru a-1 demola. Forturile ce s'au vâ­
nt îndemnaţi, siliţi mai mult, a ridica în deco-
DÜle din urmă, se înşirue deci alăturea de cele 
rechi şi constitue toate laolaltă, castelurile lui 
Hohamed şi bateriile cuirasate după sistemul lui 
Brialmont împreună, o lungă paralelă întărită, 
tue se prezintă frumos pe hartă, care însă greu 
ir rezista dacă una dintre puterile mari ar inzista, 
û penetreze. 
ha intrarea lată de 5 km. din Marea Egeică 
itan strajă forturile vechi şi noi Sedi l -Bar şi Cum-
acesta la câteva mii de paşi delà ruinele 
Troiei. Bateriile de aci vor fi având laolaltă 1 6 0 
tunuri, dar desigur nu de calibrul şi de portata tu­
lurilor co!o?ale ce poartă cu sine Dreadnougliturile 
(intrepidele) moderne. Mai spre nord, unde Darda-
nlele se apropie până la 1 5 0 0 rn. este alt grup 
de porturi: aci e linia Namazigia, întemeiată 1 8 6 4 
-77 la inzistarea Angliei şi Girmen-Burun, iar 
dincolo, pe litoralul asiatic, alăturea de venerabilul 
*) O telegramă a corespondentului nostru ne şi ve-
iteţte, că ministrul instrucţiunei publice din Bucureşt i a 
poprit această excursie. 
castel al lui Mohamed IL, forturile Megigie şi Na-
gara, având în faţă cetatea aminti tă Chilid-Bar, 
(adecă exact Kilid-iil-Bar, „încuietoarca mări i") . 
Aci e punctul cel mai periculos pentru adversar, 
cel mai bun pentru apărare. Str imtoarea e de 1 5 0 0 
in., vapoarele nu pot înainta decât câte unul. Ră -
peziciunea curentului de apă, în direcţiunea con­
trară, adecă spre Egeică, e considerabilă, delà V/« 
milă mari t imă până la 5 mile mar. pe oră. 
Aci a fost podul (a cărui zidire o djscrie 
Herodot) peste care au trecut oştirile lui Xerxes în 
Europa şi pe coasta asiatică, la localitatea Nagara, 
sunt ruinele vechiului Abydos unde acel Xerxes a 
trecut în revistă imensa sa tabără în care erau 
toate popoarele Asiei anterioare. 
Locul e întărit aci după toată regula, şi în­
zestrat cu telegraf, telefon, mine şi alto recerinţe 
moderne. 
L a nord sunt încă pe peninsulă bateriile 
delà Bogassi-Tabia şi Maidos. Apoi se lărgeşte ca­
lea şi dacă a străbătut până aci, poate înainta u-
şor duşmanul. Se afirmă că toate aceste porturi 
de-alungul Dardanelelor sunt înarmate laolaltă cu 
6 8 0 — 7 Ó 0 tunuri, din care jumăta te după modeluri 
mai noui, unele chiar moderne. 
Evident, forţarea trecerii va reclama jer tfe . 
Mai in urmă, în anul 1 8 0 7 s'a întâmplat că o 
flotă de răsboi a penetrat în Dardanele contra im­
periului otoman : la 19 februar adrniralul lohn 
Thomas Duckworth |a apărut cu flota engleză la 
gura Dardanelelor, a nimicit vasele turceşti ce i-au 
rezistat şi !a 21 februar a stat înaintea Stambu-
lului, cu scop ca Turcia să nu îndrăznească a se­
conda po Napoleon în lupta contra Rusiei. Intr 'aceea 
însă, sfătuiţi de mareşalul francez, contele Se -
bastiani, ambasadorul Franţei la Inalta-Poartă, 
turcii repede an întărit forturile şi flota Angliei a 
suherit perderi mari la eşirea sa din Dardanele. 
încă odată a trecut flota engleză pe aici, în 
1 8 7 8 , acum însă pentru a apăra Constantinopolul 
contra Ruşilor care înaintaseră prea departe. 
Contra unui eventual atac pe uscat, după o 
debarcare la Tenedos, din spre Asia-mică, li-s'au 
recomandat turcilor linii de redute, ei însă au j u ­
decat înţelept că un asemenea atac care reclamă 
ocol atât de mare nu e probabil şi n'au făcut 
nimic. 
Rămâne încă o posibilitate : aceea că flota 
adversară nu intră în Dardanele având excelent 
debarcader în golful delà Xeros (ori Saros), depune 
trupele la acest loc. Aci Turcia s'a apărat cu linia 
de fortificaţiuni delà Bulair . în nordul peninsulei 
Gallipoli sunt forturi şi redute, cu linii de co­
municare, pe o extindere de 6 km., cu aproape 
100 tunuri. Dar aci lipsesc cele 2 0 , 0 0 0 soldaţi care 
sunt indispensabile pentru apărarea liniei cam în­
vechite. 
Despre Bosfor, în urmare. (n—îl.) 
Atragem atenţiunea on. public cetitor 
al ziarului nostru, că cele mai noui 
buchete şi cununi de trandafiri, — 
plante, flori, precum şi totfelul de 
flori mai ieftin se capătă la 
J E L I N E K F E R E N C Z 
g x > ă p d i n a x > 
Oradea-Mare (Nagyvárad). 
Catalog de preţuri gratis şi franco. 
i 
— „ î ^ o ^ i a i a - t i l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Viena. 
Semnalul s 9a dat 
In cea mai deplină nesiguranţă 
Soluţia cea adevărată 
—• Situaţia politică — 
Individualitatea politică a ministrului-
preşedinte începe «ă se desfacă din miste­
rul în care o îmnluiseră atâtea povestiri, 
dodonice. Duminecă, cu ocazia banchetu­
lui ce s'a dat în cinstea contelui Khuen 
Héderváry, care se depărtează delà conduce­
rea partidului guvernamental, Lukács în 
cadrele unui discurs mai lung, şi-a arătat 
lămurit intenţiile. El a spus, că va stărui 
înainte de toate pentru anihilarea obstruc­
ţiei parlamentare, ca să rehabiliteze astfel 
însuş parlamentarismul maghiar şi să re­
deştepte încrederea statelor vecine în va­
loarea politică a poporului maghiar. In a-
cest scop Lukács va uza de toate mijloa­
cele posibile, fără să părăsească însă calea 
bunei înţelegeri, cu opoziţia, câtă vreme la 
capătul acestei căi mai surâde succesul. 
Noi ştim, — a continuat el — că un pária-
ment, dacă nu e reîmprospătat din restimp în re­
st i mp cu elemente nouă e expus degenerării. Poate 
să urmeze un timp, când direcţia urmată de cor­
purile legiuitoare, mental i tatea camerii, se abate în 
mod esenţial delà concepţia marilor mase populare, 
şi tocmai faptul acesta necesitează din când în 
când o reînviorare a organismului parlamentar prin 
introducerea sângelui proaspăt şi prin adoptarea 
vieţii parlamentare la noile direcţii populare. Noi 
ştim acest lucru şi suntem gata să ne conformăm 
spiritului timpului. S ă n'aştepte însă nimenea delà 
noi jertfirea comorilor, pe cari naţiunea şi le-a a-
gonisit cu trudă de veacuri şi să nu creadă nime­
nea, că am putea să lansăm corabia statului fără 
busolă şi fără cârmă pe valuri, expunând-o pri­
mejdiei de a se împotmoli la cel dintâi pas. Na 
sânt optimist, dar sper că vom putea să învingem 
piedecile în curând. îşi stau doar în faţă unguri 
şi partide ungureşti cu partide ungureşti. Dacă insă 
speranţa aceasta a mea se va zădărnici, fiţi încre­
dinţaţi d-lor, că li'am să depun armele. Dacă, deci, 
împrejurările ar reclama aceasta, vă chem pe toţi 
la luptă. 
Discursuri la fel s'au mai rostit multe 
la banchetul de duminecă, remarcăm însă 
numai declaraţia contelui Tisza, pentrucă 
clarifică în deajuns situaţia. 
Mă voi năzui — a spus el — să fiu ascul­
tător, pentrucă mi-e cu mult mai uşor să ascult 
de conducător decât însuş să conduc şi pentru 
d-voastre d-lor e un lucru cunoscut, că eu nu 
ascult numai de cei de cari nu mă deosebesc prin­
cipiile. Voi da întotdeauna sprijinul meu întreg şi 
însufleţit bărbatului cu care mă unesc convingerilo 
de ordin princiar. 
Declaraţiile aceste au decepţionat ta­
băra lui Justh şi sunt considerate drept 
semnalul de luptă al guvernului. Certifi­
catul cu care contele Tisza a binevoit să-1 
lanseze pe Lukács, aruncă o lumină intensă 
asupra individualităţii noului şef al cabi­
netului şi obstrucţioniştii fac de-acurn pre­
gătiri pentru o şi mai crâncenă încăierare. 
Se pare însă că obstrucţioniştii vor fi izo­
laţi tot mai mult, căci şeful spiritual al par­
tidului kossuthist, contele Apponyi, a anunţat 
în şedinţa de ieri a camerii o atitudine 
binevoitoare guvernului. 
Mai amintim la acest loc că tot în şe­
dinţa de ieri a camerii deputatul justhist 
Bakonyi;, în numele partidului său^ a cerut 
ARAD, bulevardul Andrássy nr. 2 0 [Palatul El . Fischer] atrage binevoitoarea atenţiune 
a on. doamne asupra vitrinelor de reclamă ale acestei filiale. Nulităţi de BiUXelleS ŞJ PaiîS. 
C D 
c/a 
1 0 M Ä N Ü T i " Kr. 91—1912, 
oamorii să adapte ca principiu primordial 
pentru legiferarea reformtri electorale : votai 
universal, egal, secret şi după comune cu 
scop ca să se garanteze prin el caracterul 
naţional al statului ungar. Această inver­
siune a loznicei justbistilor 3»'are meritul 
să aducă nici o notă lămuritoaie în situaţia 
de generală nesiguranţă, a politicei un­
gureşti. 
Un singur lucru rămâne stabilit pentru 
toţi privitorii nepreocupaţi ai evenimentelor 
şi anume, că prin venirea la conducere a 
lui Lukács funestul sistem al contelui Khuen 
s'a perpetuat întreg şi că schimbarea de 
persoană a rămas de ordin pur formal. 
Spre soluţia adevărată a marilor prob­
leme de stat arată o singură mână, — 
acea a partidului naţiunilor neinaghiare. 
F reşedinţele clubului parlamentar ai acestor 
naţiuni, d. d+putat dr. Teodor Mihail va in­
dica în şedinţa de. azi a cernerii Ui mod ne­
îndoios această sine/ură soluţie şi oricât ele. 
impenetrabilă nepăearea celor ameţi ţi de .MI-
premaţie* în faţa acestei iohiţii. — (o. se 
apropie biruitoare, purtată de valul númhhlmit 
al necesităţilor fireşti. 
Scrisoare din Roma 
i Maiü 
In trecut şi astăzi 
(Delà corespondentul nostru). 
Borna, 2 mai st. n. 
A trecut şi ziua de 1 maia, sărbătoarea în­
temeiată de socialiş ' i pentru lucrători, a trecut în 
linişte, fără n'ei o turburase a ordine: publice, fără 
nici unul din conflicte] •> cari în trecut se iscau în­
tre autorităţi şi demonstranţi, în oeaz'a acestei 
sărbători. 
In I tal ia este o l i i c iu l . că în ziua de 1 maiu, 
să se suprime servici-d de traimvaie şi de trăsuri 
aproape în toate oraşele, şi tramwierii şi birjarii, 
împreună cu toată m a « a celorlalţi lucrători, eă se 
reunească în î n t u n i r i publice, îti cari, oratori de 
ocazie, vorbesc poporal ni adunat. In«ă, ca ordinea 
publică să nu fie turburată, autorităţile cari tute­
lează această ordine, consemnează armata în ca­
zărmi, tr imit patrule şi pichete a mate pe străzi şi 
pe pieţele publice cele rnai expuse; în plus, în 
toate localurile de întruniri, un comisar de poliţie, 
ca mai mulţi agenţi, iau loz pe tribună lângă ora­
tori, şi on de câte ori vre-nr.ul din aceştia, depă­
şeşte măsura, atingând cu decursul lor autorităţile, 
sau armata, sau guvernul, comisarul îl întrerupe, 
şi în ch'p politicos îi spun=: să nu mai urmeze. Se 
înţelege că la ori ce întrerupere, publicul care ma­
nifestează aceleaşi idei ca alo oratorului, începe să 
strige contra comisarului, ba ch 'ar să-i apostrofeze, 
dar acesta, nu se preocupă şi şi vodo de slujba lui. 
Anul acesta, U Uorna, autorităţile n'au avut 
p r i a mult de luciu. în zi 
ceiaş luciu s'a, întâmplat 
Putini au fost oratoiii ca 
lăsboinl din Africa, şi cu toate că unii au aplau­
dat când vre-un ora 'or a numit pe a-abi „fraţi", 
mulţi s'au indignat când un orator anarchie, la 
lîorna, a lăudat po fostul hand.t Bonnot din Paris, 
care a fost omorât ziieîe trecute. Ş i în urma puţi­
nelor protestări contra răsboiului şi contra arma­
tei, s'a ridicat un mare număr de protestări con­
tra oratorilor şi contra socialist lor, şi a doua zi 
de maiu, un mare număr de cetăţeni s'au strâns 
în faţa palatului r.g.,1 şi au aclamat pe regele şi 
armata. 
Da, a trecut şi zi-.ia do 1 maiu, şi dacă cir­
culaţia tramwaielor n'ar fi fo*t întreruptă, nu s'ar 
fi cunoäcufc de fel că esta să rbă lo î re : aceea? miş­
care pe străzi, aceleaşi prăvăiii deschise, aceia? viaţă 
de toate zilele. 
Un fapt curios este următorul : toate grupă­
rile de lucrători catolici, au sărbătorit ziua de 
1 maiu. 
Cme ar fi crezut aîeasta, a c i m câţi-va ani? 
Lucrătorii catolici, ră ia parle !a ^rbiHoarea fon­
dată dö !-oeiii!i.;ti! De so i i d i ş t ' . cari î n concepţia 
na d ; 1 maiu, şi cam a-
u\ ioat-t oraşele Italiei, 
ri au atacat armata şi 
doctrinei lor, nu admit nici dumnezeirea, cu atât 
mai puţin religia! 
Dar mentali tatea omenirei evoluiază mereu, şi 
cu vremurile cari se schimbă se schimbă şi mora­
vurile. 
întâi maiu, mai de m uit, era sperietoarea 
clasei burgheze, era sărbătoarea de protestare a 
clasei lucrătorilor, era ameninţarea muneei contra 
capitalului. Mai de mult, tumulturi dese ori sân­
geroase, se iveau în fie cai o 1 maiu, şi clasa lu­
crătoare, când înceta munca în acea zi, pornea pe 
străzi strigând contra burghez;moi, agitând război­
nic .steagurile roşii, simbolul revoluţiei, făcând o 
demonstraţie nu do sărbătoare, ci de ură şi de 
răzbunarea ce fierbea în sufletele manifestanţilor. 
Trecerea de vremuri a îmblânzit pornirile, a 
vindecat rănile... cari poate nu erau aşa de adânci. 
Sărbătoarea de 1 maiu, azi s'a apropiat foarte mult 
de adevăratul ei caracter socii băbătoarea îufră-
ţirei tuturor lucrătoriloi ; şi dacă azi mai suni ora­
tori, cari in ocazia acestei zile ţin tă peroreze delà 
tribuna publică contra armatei, contra, modului de 
guvernământ, centra aşa ziselor „banditisme poli­
t ice" , aceiaşi oratori uită sau într'adins se fac că 
uită burgh.-zia şi capitalul — şi în discursurile ior 
de azi se forţează să găsească o co tă care iïi ma: 
facă pe public să aplaude. 
Azi, socialiştii din Italia, par că nu se mai 
preocupă atât de mult de societatea burgheză şi de 
capital; azi socialişii nu mai protestează decât con­
tra râsboiuiai, ca ucigător, ca distrugător de vieţi 
nevinovate, protestări cari la urma urmei n'au fost 
monopolizate de socialişti, de oare ce ruşii n'au 
pus monopol pe simţimântul de umanitate. — şi 
cu toate acestea, chiar socialiştii admit ocuparea 
Tripolitaniei, ca un debuşeu al lucrătorilor, mai 
ales al celor ce emigrează în America. 
Ş i nu va trece mult, şi 1 maiu va fi o săr­
bătoare generală, o sărbătoare a lucrătorilor, sau 
a Primăverei, sau a Infrăţirei, sau ori corn ar vrea 
s'o numească, dar va pierde cu desăvârşire carac­
terul ei revoluţionar, aşa cum a pierdut caracterul 
de protestare contra burgheziei şi a capitalului. 
Dar oare şi „Capitalul" lui Carl Marx, fai­
moasa Evanghelie a socialismului, nu a pierdut şi 
el tronul ce i-se dase la început? 
I . T. Alia». 
Delà fraţi » 
D Ï N B U C O V I N A . 
L u p t a ' " o n i â n i l o r p e n t r u r e d e ş t e p t a r e a p o p o r u ­
l u i l a c o n ş t i i n ţ ă n a ţ i o n a l ă . — S c o a l e p a r t i c u ­
l a r e . — C r e i a r e a u n u i „ F o n d ş c o l a r H o r m u -
z a c k i " . 
In numărul 18 a l foii „Vieaţa nouă'" 
ne dă d. G. N. Criţan un tablou a l activi­
tăţii şcolare a fraţilor noştri din Bucovina 
în aceşti 5 ani din urmă, Cinci ani de 
muncă, răsplătită de cele mai frumoase suc­
cese, cinci ani de „trainică oţelire", în care 
fraţii noştri au dovedit că atunci când ni-se 
batjocoreşte limba, şi ui-se calcă în picioare 
tot ce avem mai scump, pot da din sânul 
lor adevăraţi apostoli culturali, mai ales în 
rândurile preoţi mii şi a învăţătorimii române. 
In primul rând şcoalele particulare, înfiin­
ţate şi susţinute cu multe jertfe de condu­
cătorii poporului, au contribuit la deştepta­
rea conştiinţei naţionale a miilor de români 
rutenizaţi, cari la recensământul din urmă 
au cerut cu mândrie să fie introduşi pe 
lista românească. Mai potrivit nu poate fi 
încoronată munca celor 5 ani decât prin 
creiarea unui fond, care să se îngrijească 
de mijloacele necesare pentru susţinerea 
de şcoli jjarticulare în satele periclitate de 
rut en iz are. 
Reţinem din articolul luminos al dlui 
G. N. Criţan, în care d-sa pledează cu 
multă căldură pentru înfiinţarea unui fond 
şcolar, următoarele pasagii: 
„Merite neperitoare pentru trezirea lor la o 
viaţă curat românească şi-a câştigat societatea 
„Mazililor şi Răzeşilor" în frunte cu hotărîţii lor 
luptători: D. cav. de Bejan şi dr. I. cav. de Cu-
paroncu cari au străbătui, intrig:,! pământ iii 
şese alinând dorurile şi ruf-tildele ior şi trezii 
din noianul vremurilor scânteia do lumina sj 
care trebuie să «'apropie şi să se ridice sufletul 1 
la a doua înviere. Org.tmd problemei şcolare 
satele pierdute e şi de prezent „Gazeta Mazl 
şî Răzeşilor", îndrumările date, t=prijiurd materni 
intervenţii ia stăpânire au pus temelii puterii 
la baza vieţii româneşti râvnitoare spre alte 
mineţi. 
Spesele materiale sunt suportate în cea 
largă măsură de cătră „Societatea pentru cnlts 
şi literatură din Bucovina" 1 . In momentul de «, 
ea întreţine un număr de opt şcoli particularei 
lângă ajutoarele materiale acordate nunieroaftl 
şcoli publice din sate mixte. Asemenea întreţin 1 
obolul românesc şcoli particulara societatea „Ţai 
nul" în satul Bro-^căiiţi. societatea „Mazililor 
Răzeşdor", societi-ti a „Şcoala Romána" din S 
ceava... ş. a. 
Plivirile asupra desfăşurării actualei vieţii 
mâueşt, în cultura bucovineană sunt printre « 
mai îmbucurătoare. Pretutindene e fierbere, 
mânuire, tresar fiori ai unui vieţi de mai 
Orizonturi noui se deschid în viitorul românilork 
eovineni. Noui ici i poiiti.îe ziiabevo în zorile 
pezi, c ; vor să ne ducă la ;.n în -«put de viei 
şi vreme stralu'-hă. îi.tr'un timp cât se po.ile 
»propiat. Man f n f o n s e întrezărim în trezirea ma 
lor largi caii sunt la noi în Bucovina fac tirul t 
moiitar de putere. 
Puternicul avânt ce c 'eşte mereu stiăUii 
toato straturile româneşti din ac-astă ţ.»-ă are 
mulţămifc ex :.<f.cnţa în deosebi şi iunngurării M 
iui şef al ţârii contele de Meran, < m-d l'gnşi 
dreplăţii nestrămutat", care a dat garanţia d,svi 
tării libere tuturor vlăstarelor de neamuri cari 
cătuiesc poporaţia ţării noa-dre. 
Biruinţa desăvârşită a vieţii romanişti pet 
melide ei adevărate pornind delà prefacerea 
tului românesc în viaţa şco'ară consistă în putei 
unui maro fond şcolar al românilor din Bucori 
rutenizală pentru c à r e sâ-si dea obolul tot rom 
nul. Ro'.ul acestui fond şcolar român.sc ar fi 
tic cu roiul fundului şcolar german „Rosegg 
S t i f t ; ng". 
Cum în toamnă vor avea ioc 1h românii 
Bucovina serbările „Societăţii p<-nt-u cultură şi 
teratură", — cari de fapt sunt în.-ă serbările Hi 
muzăcheştilor, — ar fi potrivit şi cât se poate 
înălţător ca fondul pentru deşteptarea prin şra 
a poporului rutenizat din Bucovina să obţină 
mirea „Fondul şcolar Hormuzachi", încheind 
fel legăturile fireşti între deşteptarea politică 
culturală deschisă în viaţa românească prin fraţ 
Hormuzăchcşti cu deşteptarea zilelor de astăzi. 
Administraţia „Fondului şcolar Hormuzacl 
pentru trebuinţi exclusiv şcolare în satele ratei 
zate să o ia „Societatea pentru cultură şi litei 
tură". 
In vederea contribuţiei la acest fond magi 
dese şi la societăţile studenţeşti cari ar putea 
în folosul acestuia, serate, şezători literare, pii 
teatrale şi orice fel de alte producţii artistice 
caplta 'a, oraşele şi satele Bucovinei. Mult de 
ar fi obolul nevoiaşuiui delà ţară. Asemenea 
putea contribui c u o parte din venitul curat 
şi ce bancă rurală. 
Numai aşa prin mancă, j e r t f i şi cultural 
mânenscă va putea fi iarăş odată o Bucovină 
Românilor". 
D I N M A C E D O N I A 
A s a s i n a r e a unul r o m â n . Săptămâna treci 
a fost asasinat în apropiere de comuna Cândroi 
un păstor aromân cu numele Nacc-a. Asasinii 
doi turci din Ostova. Autorităţile anchetează, i 
până acuma criminalii n'au putut fi prinşi. 
S o c i e t a t e a „ B ă l ţ i l e " . Românii din corni 
Turia, urmând exemplul celor din Veria, au p 
bazele unei societăţi, economice cu numele 
„Băl ţ i le" . Scopul societăţei este pe de o partei 
prumutarea membrilor, pe de altă parte întreţin 
rea şcoalelor, pentru care scop s'a prevăzut ini 
tute, ca 2 5 la sută din bentficii să fie frrctifii 
în acest scop. 
* 
S o c i e t a t e a „ P i c u r a i u " . Românii macedom 
stabiliţi în Indianopolis Ind din Statele-Unite 1 
de mult s'au constituit într'o societate economii 
culturală, pe care au bottzat-o „Picuralu". Pi 
acum nimeni nu ştia de existenţa ei, fiindcă mi 
brii îşi dăduseră cuvântul de a nu vorbi nimic 
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o. Acum însă. când numără peste 2 0 0 de mern-
kî, ea un capital di; 1 6 1 0 dolari, ei s'au decis a 
I scoate la iveală, spre a servi drept stimulent şi 
«lor de prin alte localităţi . Scopul societăţ i i este 
i strângă un fond cu caro să poată întreţinea 
ale româneşti din comunele de unde sunt ori-
pnari membrii. 
Maghiarizarea în armată 
Cetind articolul „Maghiarizarea în armată" 
blicat îa nr. 52 4 / 1 7 martie vă rog să-mi daţi voe 
face şi eu privitor la aceasta chestiune, o ob-
wrare în coloanele „Românului". 
Tinerii români la şcoalele militare sunt bine 
primiţi, au trecere, ar avea chiar şi viitor — pcn-
trneă e ştiut că românul e bun soldat, ceeace şi 
iainii recunosc. D u r e i o 3 este însă că în general 
untern săraci. E drept că în şcoalele de cădeţi cu 
că întreţinerea nu ar costa mult. totuşi avem 
foţinî români. Dar şi aceştia după absolvarea a-
şcoli iarăşi din cauza sărăciei sunt siliţi a 
ca stegari în serviciul activ, şi nu freven-
ieizä şcoalele superioare, adcca academia militară, 
li-se dă ocaziune a studia că astfel să poată 
iTansa. Şi pentru-ce nu? Pentrucă în academia mi­
liara întreţinerea anuala a unui tiner e de 1 6 0 0 cor., 
firi banii de buzunar, vestminte şi altele. A s t f e l 
mai mare parte a tinerilor din academie sunt 
topii de prinţi, conţi şi baroni. Dacă nu eşti cel 
puţin proprietar nu te poţi ferici, ori-cât băiatul 
avea aplicare a se distinge în cariera mili tară 
oarece neajunsurile materiale nu permit. 
0 îndreptare la acest rău îl putem găsi nu­
nti în sprijinul mai bine-voitor ai mai efectiv al 
findatiunilor noastre culturale. Acest sprijin însă 
acorda în totdeauna cu discernământul cu­
răţit faţă de nevoile noastre naţionale. 
Şi ca să nu se poată trage la îndoială acest 
Hgument îmi permit a preciza un caz în academia 
nilitară „Maria Therezia" din Wiener-Neustadt în 
inul 1911/12 am avut numai doi academiceni ro-
uani, unul e din Austria şi unul din Ungaria com. 
Aradului, comuna Boroşşebeş. Acestui din urmă 
iindu-i părinţii săraci şi neputând satisface cerin­
ţelor ca băiatul acolo între străini să nu fie chiar 
tel din urmă, ca român, în anul trecut tinărul 
Kidtmician adnexâudu-şi testimoniul care ora tot 
iminent şi bun de academie şi document, le rece­
nte de statutele fundaţiunei Gozsdu s'a adresat la 
cuvenit reprezentanţei acelei fundaţiuni; 
Bătând că studiază în academia susnumită, pe cur­
mi al Il-lea, şi că voieşte a continua studiile por-
fecţionându-se în arta militară. 
Deşi acest t iner poseda toato actele şi era fiu 
ie părinţi săraci, ta tăl său fiind om nevoiaş care 
greu susţine încă un băiat şi alte trei fete în 
i şi de şi dovedise că nu beneficiază de a!' sti-
diu totuşi recursul lui nu a fost ţ inut în seamă. 
Cred că trebuie să sa dea cuvenita importanţă şi 
«merii militare aceasta fiind singurul teren unde 
pntem validitafără să fim constrânşi a ne lăsa na-
ilitatea. 
Este adevărat întristător când un neam de 
unite milioane nu are un singur general în acti-
ritate şi până atunci doar nici nu vom avea până 
când cei chemaţi nu vor sprijini şi nu vor da 
ojaziune tinerilor români a so perfecţiona în 
tanera militară, dându-se ajutoare acelora care le 
merită. 
La noi români se stipendiază băieţii de oa­
meni bogaţi de poate-că nu merită întotdeauna iar 
mai săraci cari ar merita ajutoarele şi stipen-
aceia de multe-ori nu sunt luate în samă. 
Boroşşcbeş, la 19 april 1 9 1 2 . 
Mlncrra Oaucca. 
Liiere - Arfe 
Energet ica 
P r e l e g e r e a m a r e l u i savant W i l h e l m Ostwald, 
ţ i n u t a duminecă în 5 m a i s e a r a la B u d a p e s t a 
în sa la m a r e (lela P e s t e r L l o y d , 
Cuvântul energie, din care derivă numele 
ştiinţei noui, a energeticei este cunoscut şi lai­
cilor. Dacă numai în timpul mai nou s'a alcătuit 
platforma energeticei ca ştiinţă aparte, principiile 
ştienţifico din cari s'a închegat această platformă 
sunt destul de vechi. Mtycr medicul german înte-
meiătorul fizicei a fost cel dintâi, care pătruns de 
însemnătatea covârşitoare a principiului energetic 
a considerat energia ca un factor decisiv al reali­
tăţii şi a stabilit legea fundamentală a chimiei şi 
a fizicei — perpetuarea energiei. 
Helmholz are meritul de a fi aplicat această 
lege fundamentală întru desîogarea problemelor fi­
zicei. Mayer a dovedit, că activitatea mecanică, 
căldura şi electrici tatea sunt numai produsele trans­
formării energiei. Purtătoarea de energie este ma­
teria. Mayer a enunţat pentru primaoară, că ener­
gia întocmai ca şi materia este un factor real. 
(Energie als Wirklichkeit . ) 
Al doilea principiu fundamental pe lângă cel 
al perpetuării energiei este principiul eutropiei. 
Popularizându-se foarte cu greu acest prin­
cipiu aproape o sută de ani a aparţinut numai 
matematicei şi filozofiei. Marii matematici şi teo-
reticiani Thomson şi Claudius s'au ocupat cu for­
mularea acestui principiu, pe care pentru prima­
oară 1-a enunţat Carnot, ofiţer de geniu în armata 
franceză la anul 1 8 3 5 . 
S ă urmărim, cum s'a înfiripat acest principiu 
în capul lui Carnot. Pe vremea lui Carnot s'a in­
ventat şi a început să se desvolte maşina de foc, 
locomotiva şi locomobilul cucerind pas de pas te­
renul. Carnot ca mare teoretician şi-a pus întreba­
rea: ce este absolut de lipsă ca maşina să se pună 
în mişcare, care o factorul decisiv, care determină 
mişcarea maşinei şi iarăş, în senz negativ, care este 
condiţia, fără de care nu. putem obţine efectul dorit. 
Carnot a deslegat problema: trebuie să fie o dife-
rinţă de temperatură, din care rezultă forţa, ce o 
are maşina da vapor. 
Cu cât aceEstă diferinţă de temperatură din­
tre cazanul maşinei de vapor şi condensatorul cu 
apă rece este mai mare cu atât efectul produs va 
fi mai mare. Acest principiu aplicat la maşina de 
vapor, nu e altceya decât: condiţia săvârşiroi man­
cei (das Gesetz des Geschehen«). Şi dupăcum in 
cazul misşinoi de vapor avem de factor decisiv di­
ferinţă do temperatură tot aşa în natură oriunde so 
săvârşeşte muncă, criteriu! acestui fenomen trebuie 
sä- fio fartorul care d<'s!anţuie energia. Aşa de pildă 
factorul care produce electricitatea este diferinţă de 
potenţial. 
Generalizând vom stabili deci: ca energia să 
sepoîtă manifesta trebuie să aibă o cinosură a des-
lătiţuirii. 
In două forme există energia: ca energie li­
beră şi ca energie legată. Iar în natură numai atunci 
se produce energie, când este dat cazul energ 'ei 
libere. Vom căuta deci cauzele doslănţ ulm energici 
(Auslösende Ursachen) cari produc păşirea energiei 
în activitate. 
Ca energia să se poată produce trebuo să fie 
un ceva, care să-o deslănţuiască dându-i direcţia, 
ceeace nu o altceva decât condiţia săvârşirii man­
cei, adecă principiul eutropiei. 
Şi acum, înainte de a trece mai departe să 
ilustrăm legea perpetuării energiei cu un exemplu 
frapant luat din domeniul vieţii economice. 
Eu am 1 0 0 mărci, călătorind în Anglia îi 
voi schimba în 5 fonti, iar trecând mai departe în 
America î : voi schimba iarăşi în 2 5 de dolari. S 'a 
schimbat forma dar valoarea a rămas aceiaş. 
Tocmai aşa: c'orophilul plantelor antedilu-
viane, cari au acumulat energia soarelui pe atunci, 
ni-o redau energia aceea sub altă. formă, dar tot în 
aceiaş vaior-.ro îitupei/ 
Dar, precum uzrxrarnl învârtind capitalul îşi 
reţine o anumi ţ i parte pentru sine drept câştig 
tot «şa şi cărbuni; de piatră diu energia acumu­
lată de milioame de ani (ca planta antidiluviană) 
numai o parte ni-o redau ca energie şi căldură. 
Aşa şi mnyina (le vapoare, ca mare uzurar, 
reţine pentru sine fo.ífíe mal te percente ale ener­
giei ei mânai o parte o redă ca muncă folo­
sitoare. 
Vedem dar, că la fiecare prilej de transfor­
mare a energiei sunti-m uzuraţi primind numai o 
parte dm capitalul i;uctificat. Datoria cea mai 
sublimă a omenirii culte este, ca energia disponi­
bilă să o întrebuinţăm cât mai raţional şi să cău­
tăm să fim cât se poate de puţin păgubiţi. 
Iar fiindcă pţ-.rderea aceasta nocontrolabilă se 
datoreşte îa mare parte imperfecţiunei şi prostiei 
omeneşti, trebue să tindem pentru a obţine tot 
mai mari rezultate în ştiinţă, a restrânge la mi­
nimul posibil această păgubire. 
Revenind la legea eutropiei, vom constata, că 
această lege ne arată hotarele' între cari decurge 
dezlănţuirea energiei. Ne arată direcţia, în care e 
posibilă activarea energiei şi în aceeaş vreme ne 
arată în care direcţie nu se poate întâmpla aceasta. 
Această loge ne mai documentează, c ă . întocmai 
ca şl în vieaţa anorganică, există o tendinţă fa­
tala, care înrâureşte tot ce se întâmplă în univers. 
Dar fă nu uităm că aceste două principii ale ener­
geticei nu explică cauza fenomenelor, ci ne dau 
numai cadrele în interiorul cărora se întâmplă, tot 
ce se întâmplă. 
In cadrul acestor două legi ale energeticei 
sunt infinit de multe combinaţii ale legilor naturii 
şi studiarea acestor combinaţii niciodată nu va 
avea sfârşit. 
S ă privim acum prin prizma energeticei ac­
tivitatea generală a omenirii în toată eomplexivitatea 
ei. E a se compune din trei factori mari : ordine, 
energie şi visată. O schemă sa rbă iă , care însă ne 
emoţionează. Aceşti trei factori j oacă rol în 
ştiinţa omenirii. Ordinea am făcut-o, nu se mai 
poate răsturna. Matematica, geometria, logica sunt 
ştiinţe cari şi-au »jims ţ in ta cel mult mici modi­
ficări m .-ii pot urma. K!e au intrat în relaţiunile 
vieţii noastre şi fără aceste ştiinţe nici nu ne-am 
pntea închipui v ies ţa de a ii. 
Energia în epoca nor.stxă e purtata din tr iumf 
în triumf, afirajâiulu-se ca baza a biologiei mo­
derne si a psyhologiei analitice. 
In biologia şi îu psihologie tot mai covârşi­
tor rol va avea energetica. 
Punând alătuii doi şoareci, unul ucis şi altul 
viu, chemicianul nu va afla nici o deosebire, nici 
matematicianul — numai biologul. 
'••vem încă fenomenal poate nici odată pene-
trabil al vieţii. 
Şt i in ţa energetică a înlesnit mult cunoaşte­
rea fenomenelor vieţii, a produs însă mare confu­
zie în ştiinţele politice şi în sociologie, neştiind 
cum şi când să aplice legile ei. Aşa mulţi filozfi 
prin aplicarea falşă a energeticei au ajuns la re­
zultate iluzorice. Energetica a ajuns elementul de­
terminativ al ştiinţelor psihice cu toate că mulţi 
nu voiesc a recunoaşte că cugetarea ar avea vre-o 
legătură cu legile energeticei. Apoi pe aceştia îi 
întreb, de ce simt foamea după o muncă intelec­
tuală '? 
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Dar orişicât s'ar mistifica, întrebuiutàndu-se 
rän legile energeticei, să ştim. că tes te în natuîă 
pe întâmplă în cadrele acestor două legi. Kant a 
enunţat imperativul categoric energetic: Nu prăda 
energia ci o valorifică. (Vergeude sie nicht, Fon­
dera verwerte sie). De aceea eu am luptat peimu 
H<nba internaţională, cercând să şterg hotare!?, cari 
împiedecă comunicaţia sufletească între popoare, pen-
••ucă ele cauzează mari pierderi de energie. 
Ca încheiere fie-mi permis o mărturisire: mai 
adânc m'a pătruns în viaţa mea soarta savantului 
i 'ettenkoifer. Dânsul adecă a pus teza, că baccilii 
l iderei numai în anumite cazuri infecţionează tru­
pul omenesc. E l a avut aşa mare încredere în ve­
racitatea teoriei sale. că a înghiţit un preparat de 
baccili de holeră şi a esperiat prin sine însuşi prin 
suferinţele grozave ce le-a îndurat toate simptoa-
raele holerei notându-le până în clipa morţii spre 
gloria ştiinţei. 
Eu încă am dat destule dovezi, că sunt a-
dânc pătruns de adevărurile stabili te în ş i imţă şi 
de dragul lor chiar am fost nevoit să-mi părăsesc 
catedra d<n Leipzig, făcând abatere în multe pri­
vi ijţe delà tipicul profesor german. 
Am fericirea însă acum la apusul vieţii să-mi 
văd realizat idealul făurit în cursul activităţii inele 
ştiinţifice. Pe baza legilor energeticei am făurit te­
oria norocului, care este: să fii totdeauna optimist, 
ca să nu pierzi energie înzadar. Această teorie ana 
demonstrat-o prin viaţa mea. Activitatea desfăşu­
rată de u s om trebuie să fie productul final al e-
nergiei raţional întrebuinţate. 
(Auditorul imens răsplăteşte pe ilustrul sa­
vant cu un vifor de aplauze). 
Rap. Cerdac. 
Din Mercurea 
(Corespondenţă particulară.) 
Cunosc această localitate de mai mulţi ani. 
E lângă Sibiiu aşezată, cade în drumul ţării. A 
fost fondată de saşi. Românii abia de un veac îşi 
au începutul în această comună. Ca servitori fiind 
angajaţi, încetul cu încetul au ocupat teren, s'au 
sporit aşa, că azi întrec numărul saşilor. Starea 
materială, în urma comasării încă li-s'a îmbună­
tăţit , căci căpătând pământ de clasă mai inferi­
oară, li-s'a dat teritor mai mult, iar lucrându-1 cu 
insi^tinţă, azi îi vezi încet, încet ridicându-se la 
egal, ba peste saşi. 
Având noroc de conducători harnici şi cu 
multe legături în diferite părţi, au zidit o biserică 
model. Au ridicat apoi o şcoală frumoasă, au fost 
norocoşi în angajarea învăţătorilor, aşa că creşte­
rea copiilor şi a generaţiilor viitoare promite 
malt . 
Din gândul curat al unor oameni de inimă 
s'a fondat „Cassa de păstrare din Mercurea" având 
şi nobilul scop de a jertfi pentru binele de obşte. 
Astfsl au de an aproape 3 0 0 0 cor. jertfeşte pentru 
s cep urî C-Jibii raie de binefacere din localitate şi din 
alte comune. 
E-:te deja de câţiva ani în localitate un nu­
măr îndemnat do meseriaşi şi negustori înclu-gaţi 
în o r<-.unii<ue, care prusintá frumoase progrese în­
tru »junger«» scopului pus. 
De un an de z;ie e x M ă şi o „Reuniune de 
cântări şi teatru' ' . Din combinarea elementului in­
telectual, — fiind ace i ta în preponderenţă repre­
zentat, — cu meseriaşi şi ţărance s'a format a c - a 
sta retü.iuiie, ce a &JUÎ:S la rezultate neaşteptate, 
în anul trecut a aranjat în localitate două pro-
duetmn; teatrale, iar una în comuna Poiana. In 
ani;! trecut a dat un concert împreunat cu teatru. 
Act l - ş program s'a executat la Paşti, pentru ţă­
rani, cari s'au dedat a cerceta foarte bucuros ast­
fel da pfoducţiuni. iar la dumineca Tomii, pentru 
intelectualii din Joc şi din jur . Aceasta a fost cer­
cetată şi dfi toţi fruntaşii intelectuali străini din 
locaiitate. cari au rămas uimiţi de progresul făcut 
în timp aşa scurt de reuniunea amintită. Au plă­
cut mult cântările: „Nu-mi place — îmi place", 
„Nugruţa", „Marş", „Cisla", având de solişti pe 
Virginia Păcurar, Alex. Iosof, Ioan Blaga, dr. Nie. 
Schiau, loan Tanase. Ioan F l e i c a sub conducerea 
învăţătorului Ieronim Puia şi fiind cu acurateţa şi 
vioiciune executate. A fost tare de efect apoi piesa 
teatrală „Idii la Iară' ' , cars a trădat o mare pri­
cepere şi curaj în interpretarea al diletanţilor E l i -
Msvt-ta Potruţiu, Victoria Biwga, Virginia Păcurar. 
Octavian Sghimbea, Ieronim Puia, Nicolae Tămpă-
nar şi Sever Aibu, bine cunoscuţi pe scenă. Din 
forţdnrue. de mai î n a i i t e şi d n încasările prodac­
ţiunilor Rmintit .e s'a procurat ap^i o scenă mo­
bilă foarte practică ce a costat aproape 7 0 0 
coroano. 
Prr staţiunile cu ocazia producţiunii ultime, 
cum zic. au impus şi străinilor din locaiitate. Pen­
tru români este aceasta o învingere fără samă, 
căci au dovedit pricepere şi inimă, că şi pe teren 
arb'stic-cultnral se pot manifesta. 
Astfel de prestaţiuni insuflă respect şi fac 
să fie consideraţi. Bine ar fi ca pe aceasta cale 
începută să se poată continua, ca inima angajată 
să-şi aibă mulţumirea şi ca tot mai mult fă se 
poată contribui la ridicarea elementului românesc 
în ochii săi şi a străinilor. 
Cam în aceste coudiţinni, ckstul de favora­
bile, se prezintă imti tuţ iunile publice din Mercu­
rea. Sunt mulţumitoare şi po' fi ca îndemn pentru 
orice comuna, de ale noastre. 
In formarea de coruri, mai ales, ar trebui să 
fie o tendinţă a intelectualilor delà sate în acest» 
timpuri, când pe toate căile ss cear jă prigonirea 
graiului nostru. 
l'n binevoitor. 
ÎNFORMAŢIUNI 
Arad, 7 Maiu r . 1.91?. 
M i r su l T r e m e i 
Institutul metiorolojic anunţă vreme sclim-
hăeioasă, pe unele locuri ; loi, cijolii. 
Prognostic tdeir \jic : treme sclimhăuoasăpc 
unele locuri ploi] 
Temperatura la amiazi a fost de lfl'O Cels. 
Ii «H sa da cereale din Budape 4 a 
(După 5 ) ldgr.) 
Grâu pe maiu „ 11'80 
„ „ octomvrie . . . „ l i ' 3 2 
Secară pe octomvrie . . . „ 9 .00 
Cucuruz pe maiu . . . . „ 9*30 
Cucuruz pe iulie . . . . „ 9*20 
Ovâs pe ostomviie . . „ 9M0 
R a i s t e 
Om si câne . 
Sociologie. — 
Motto: „Ihr lass/ den Ár­
ván nchtikliff it erden und iiebcr-
hts.d. ihn du nu der /'eilt...." 
\Uoetlic). 
Era po vremea, când ascultam pandecle.... 
Cu mintea, de optsprezece ani, abia împliniţi, uşor 
io prinzi în pwinyanişiil acela fiu, ai celor mai sub­
tile sofizmo, cum l-au urzit po tăişul ascuţit al atot-
deüpicűtoaroi lor m/nţi, jurisprmlonţii cei mai şireţi 
ai strămoşilor noştri, în paudooleio şi digestolo lui 
Just inian do odinioară — temelie şi astăzi, alo sa-
cro-sanetci proprietăţi particularo. Şi cu mintea do 
optsprezece ani, uşor te încurci. Şi aş ii fost în 
staro să j u r po aceea sacro-saiictitato! Atunci.... 
Şi numai câto odată, do obicoiu po la tiuitul 
lunilor, când ni-so cam isprăvea cu monota, sin­
gura noastră proprietate particulară între împreju­
rări şi destul de precară ; numai când ajungvam, 
ca abia câto cinci inşi, să putem face rost do cid 
mult şapte croiţari — în scopul unoi eino comune, 
urmate după prânzuri, do bună seamă nu copioase, 
căutând că descoperim cu cea mai nerăbdătoare 
strădanio brutăria, în caro so vi udo pânea coa mai 
închiogată, dar totodată şi cea mai — ieftină: nu­
mai atunci ini-so clătina po o clipă: aceea credinţă 
a sacro-sanctităţii! Stomacul şi foamea sunt vc-
cinicii răsvrătitori... 
Iar când odată coi cinci, cu şapte croiţari lu­
struiţi la contul capitalului cooperativ, pentru cina 
unei zile, co nu î-şi contase prânzul — avansase­
răm po unul în dugheana brutarului, a cărui vitrină 
o mâucasom do zoco ori cu ochii — să no acuireze 
cina şi cum slam noi, ceilalţi patru, pânditori la 
uşă, că oaro dreaptă şi îndestulitoaro îi va ii mă­
sura — n'o .să mai uit nici odată scena, când unul 
din cei pânditori co eram, văzând că brutarul, mai 
stă să taie din minuscula bucată do pâno, pusă la 
cântar, şopti oolui din lăuntru, cu un accent do du­
ioşie, ţ)o caro nu l-am mai auzit do atunci încoace: 
„Mă, sptmc-i mă, să nu mai taie, că şi aia-i prea 
puţină!" — Măsura-so bietul bucata cu ochii şi -
din stomac... 
* 
Da ! Stomacul şi foamea — fac revoluţiile... 
Şi nici nn mai şt iu: a fost aievea, ori o o pă­
rere numai, caro mă ispiteşto acum — după ani.... 
Dar o văd atât de clară cu amintirea şi — 
vi-o spun: 
Era o zi do sfârşitul lui Nocmvrie, când în-
cepo gerul şi so scumpesc cărbunii, iar po valurile 
Dunărei începo să zoiască ghieţuşul. O zi, în care 
negurelo sure so năruiesc pesto oraş, ca gândul 
păcatului în suflete. O zi, po caro dosperaţii şi sin­
ucigaşii şi-o aleg' do praznic... 
Veniam din cealaltă pnrto a oraşului, trecând 
pesto podul col nou al Dunărei. E r a seară şi ne­
gură do nu-ţi vedeai mâna, numai clipociri tremu­
rat oaro do lumini înainte-ţi în şir, indicând direcţia 
stradolor. Si do-odată nii-era parcă am auzit un 
piioseăt... Şi do-odată so face un zgomot şi-o väl-
inâşală şi se and s t r i g ă t e . Şi-un ţipetl... Iar când 
ajung la capătul podului .. poliţiştii şi oamenii ser­
viciului litoral, salvaseră... un om un sinucigaş.., 
şi-1 duceau la secţie, în temeiul legei... iar din în­
văluirea, vorbelor am desluşit, că i'-or fi fost cauza 
faptului: mizeria şi... foamea! 
Şi-am trecut mai dopai to, cum mă duce calea, 
pc cheiul Dunărei în sus... 
Dar n'am făcut cincizeci do paş i . . ora lumină 
maro, caro spinteca plumburiul neguri lor : ferestre 
de cafenele, cu lumea subţire, hoteluri somptuoase, 
cu portaluri scăldate n lumină şi vitrine... cu ce ţi-e 
drag ochilor şi cu co-ţi lasă apă, mai ales în gura 
flămândă... 
Iar din uşa unei prăvălii do délicatesse iarăş 
mâ'ntimpină zarvă şi zgomot ş ivă lmăşa lă : poliţiştii 
prinseră un om, nn nenorocit... şi-1 duceau la sec­
ţie... în tenu iul legoi... I -sc făcuso nenorocitului do-o 
alârnătură afumată... şi a dat să o furo,... iar din 
învăluirea vorbelor am desluşit, că i-ar ti fost cauza 
faptului: mizeria şi... foamea! 
Şi u n u i oprit, la o gratio de fior, care des­
parte malul de treptele, cari coboară la al vie şi pri­
veam zoiul ce-1 duco apelo Dunărei... 
* 
Po podişul din josul treptelor ora o zarvă do 
câni. Vre-o trei, ori cinci, ori mai mulţi... dar cine-i 
mai ştie ! ? 
So cioroboiaii, în felul lor, asupra pradoi unui 
os de ros furat — dar neasemănat mai urban de­
cât oamenii între astfel do împrejurări. Iar ispră-
viudu-1, poato nici nu săturaţi do tot, începură să 
discute parlamentar, dc totul parlamentar, cât no 
uimiseră. >>i nu ştiu cum s'a făcut, că le înţelegeam 
rostul, cuvânt dc cuvânt... 
începuse unul mai mititel şi mai t ână r : Pa-
rc-mi-se că dincolea mai j o s , se aruncase un om 
dc po pat, în D u n ă r e ? ! — Da, ca să se sinucidă! 
— Cum a ş a ? — Apoi să vezi — răspunse dulăul 
— obiceiu omenesc... noi cânii nu îl înţelegem, 
doar de aceea no şi taxează oi de câni.... Când 
cred, ori simt, că li-s'a umplut cupa — ceeace va 
să zică pe limba noastră, că nu m;ii au co roado 
— po ci îi obsedează deodată gândul sinucideroi... 
şi-n urma foamei .şi a mizeriei, ei cată să-şi ia 
viaţii... — C u m ? ! Mizerie şi l'oanio la — oameni?! 
Că doar a lor o întreg oraşul cu toato palatele, a 
lor simt toato bunătăţile şi toato vitrinele... do undo 
doar foamea ?! — A lor, da. Dar nn a lui, a celui 
ce s'a aruncat în Dunăre. Cunoşti tu, ori şti tu co 
va să zică : proprietatea particulară ?! — Nu ! — 
— Atât : co-i al meu « numai al meu şi co-i binclo 
meu, o pedeapsa ta ! — înţeleg acum ; dar atunci 
po cel flămând şi pc cel în mizerie, de co l-au sal­
vat poliţiştii, când hotărîse să se înece şi cum do-şi 
primejduiscră chiar viaţa lor salvându-1 ?! — Ba, 
l'au dus ciliar la secţie şi l'an pedepsit — com­
plectă al treilea. — Do co? ! . . . Măi, voi sunteţi câni 
numai — replieaso dulăul - - dar ştiţi voi co va să 
z i c ă : caritatea omenească?! — Nu! — Nici ou — 
i-am auzit do pomenire şi am văz ut-o 'u practică, dar 
— n'o pot în ţe lege! — Nici noi! — s'o lăsăm dar 
încurcată ! 
încurcată?! . . . Dar c u m ? 
Iar cel căţeluş — tânăr, dar oţelit, rămăsoso 
nedumerit: Dino, bine, clar dincoaco par 'că duse­
seră la, secţie nn om, caro do foamo şi do mizerio 
nu voia să moară, şi... a luat o bucătură din vi­
trina cutărui !... Do co dar pedeapsa ?! Caritatea do 
po apă. de ce nu-i caritate şi pe usca t? ! — De ce? 
Dar înzadar ţi-o şi spun - eşti câno numai şi nu 
o înţelegi — caritatea, caro to scoate din valurile 
ghieţoasc alo Dunărei, se faco justiţie po uscat şi 
pe stradele oraşului. Iar între caritato şi justiţie 
e tot atâta deosebire, ea şi între apă şi între uscat. 
K o concepţ-io omenească aceasta, iar voi cânii n'o 
puteţi în ţe lege! Ori da? ! — D'apoi cum nu; viaţa 
de-o parte, viaţa do cealaltă — identic. Prinurmare 
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taritato — justiţio — aceeaş. — Da cl o undo — 
htrempso dulăul — aşa ar ii să (io, dacă nu ar 
htreveni morala, Ştiţi voi cc o morala ?! Aş ! doar 
(âni sunteţi numai... Viaţă fără pedeapsă, ori moarto 
Sri de vină! Inţclog'cţi ? ! — N'u ! — S ă rămână 
dar încurcată ! 
Am plecat ruşinat. Cum eram cîc 18 ani mi­
nai, a fost primadată, când a trebuit să mă ruşi­
nez înaintea unui dobitoc, înaintea unui câne. De 
Énei încoace s'a mai întâmplat. Mai eu seamă de 
land am scăpat de studiul soiisteriei pandectelor 
jam început să dibuiesc şi prin d'ài do socio­
logie. 
1
 Doamne, Dumnezeule, câtă laşitate mincinoasă 
latra scrutarea şi spunerea adevărului ! Şi cată do-
fttare apoi delà adulmecarea slioasă a lui, până 
«întruparea cutezătoare a faptoi ! 
0 Meng-Tszc ! tu iscusit ucenic al lui Con-
,kros din îndepărtata Chină, trăitor cu mai mult 
decât trei suto şi mai bine do ani înaintea naşterii 
Mântuitorului nostru, când seriseseşi odinioară că : 
£ numai în puterea celor, a căror cultură inie-
hanii se ridică peste comun, ea vecinie resim­
ţi lipsii arzătoarelor necesităii ale vieţii, să-şi 
jMreze iotuş şi totdeauna virtutea şi echilibrul 
tmfiaei sufleteşti. Aceasta c cauza, că vulgului 
k măsura lipsei ce-o simte întru cele cc-s nece-
m pentru susţinerea vieţii, îi lipseşte totodată 
$ echilibrul suiletului şi virtuija inimei şi de aci 
ieifcarea drepluţci, pierzarea inimei, desl'răul şi 
mwpătul şi cil nimica vu~i ce ceea ce să nu lie 
apaMI. Iar astfel ajungând /ura/ să cază in pă­
tai, impotrivindu-sc legilor — /-.se face urmărirea 
aivine supun Ia aspră pedeapsă. Care va să zică: 
aprinzi păcătoşenia vulgului cu rociul !•' — Ü 
jkusitule Mong-Tszo ! când scr iseseşi acest luminos 
Évàr, oare crozut-ai tu, că după două mirfşi mai 
tine încâ două suto do ani, în urma morţei tale 
fetus se va mai putea întâmpla în ţări „civilizate", 
ea iu aceoaş zi : om să fie pedepsit pontrucă a voit 
ase sinucidă do foame şi do mizorio şi iarăş om 
Entrucă a furat o afumătură. ca să nu moară do ime şi do mizerie ? ! 
Sfredelii*. 
„Mica publici late la Românul". Cu 
kepére delà lö maiu st. n. ziarul nostru în-
Mutx „mica publicitate11 pe pagina ultimă a 
murelor de Joi şi Duminecă. 
Fiecare cuvânt, pentru o singură publi-
m costă ő jderi, -iar ori-ce publicaţiune până 
* 10 cuvinte, ~>0 jderi. 
Taxa se trimite înainte in mărci ori prin 
mdat postai iar, la cerere, administraţia zia-
mhi răspunde prin scrisoare dacă se alătură 
menitele mărci postale. 
Credem de prisos să mai adăogăm că în 
tmm publicitate1' a „liomâmdwi" nu vor pu­
ia să apară lucruri, protivnice moralei pu-
llk 
Spre ş t i re . Cu toate, că se poate ceti zilnic 
In fruntea ziarului nostru, ţinem s'o repetăm şi aici 
N manuscrisele tiep-ublicate tiu se îna-
ţoiaxă. 
Cu atât mai vârtos, că poşta ungară le ta­
nú ca scrisori, iar noi adesea trebuie să plătim 
h greu... 
Concertul soc. acad. România J u n ă 
iin Yleiia. Soc. acad. „România .lună 1 ' 
fin Viena la 10 maiu n. 1912 va aranja 
li Viena, în acest centra de cultură străină, 
Bl concert, cu puteri artistice româneşti 
ta concursul d-nei Valeria de Hcrbay născ. 
Papp, al d-relor Madeleine Cocorescu şi 
Bena Topliceanu, a d-lui Silviu Florescu 
|i a cunoscuţilor noştri artişti Stefan Mar­
ius, Ionel Crişan şi Ionel Rădulescu. Pro-
ramul acestui concert îl publicăm în altă 
irte a acestui ziar. 
Pentru fondul z i a r i ş t i l o r . Sâmbă tă în 2 7 
prilie a fost la Cluj dl dr. Victor Onişor din 
Kaínta, şi a ţinut o prea frumoaiă conferinţă de-
pte Unirea ţărilor româneşti şi despre Cuza Vodă 
inritorul acestei Uniri ţi desrobitorul ţăranilor. 
Cetirea acestor lucruri de învăţătură pentru 
oi 8'a făcut la Casina română, unde s'au adunat 
roiţi domni de ai noştri şi tinerii delà şcolile înalte. 
In toţii au rămas prea mulţămiţi. de celea auzite. 
D. Onişor va mai ţinea o astfel de cetire, 
când va aduna şi bani pentru ajutorarea acelora, 
cari muncesc la gazete pentru luminarea poporului. 
Despărţământul „Gherla" al Aso-
ciaţiunei pentnt literatura română şi cultura 
poporului român va ţinea adunarea generală 
anuală la 2 iunie a. c. 4 ore ci. a. în sala 
şcoalei gr. cat. din Nicula cu următorul 
program : 
Deschiderea adunării. Alegerea unei 
comisii pentru verificarea procesului verbal. 
Raportul comitetului cercual despre activi­
tatea sa. Alegerea unei comisii pentru cen­
zurarea raportului. Alegerea unei comisii 
pentru Încasarea taxelor şi înscrierea de 
membri. Prelegere poporală. Raportul co­
misiilor alese sub n-rii 4 şi 5. Conferenţă. 
Alegerea a 2 delegaţi pentru adunarea ge­
nerală a Asociaţiunii. Eventuale propuneri. 
Abzicerea directorului şi a secretarului res­
pective a unui membru din comitet. închi­
derea adunării. 
Ls aceasta adunare sunt invitaţi şi 
rugaţi să partice toţi membrii Asociaţiunii 
locuitori pe teritorul despărţământului „Gher­
la' ' , cum şi toţi cari doresc promovarea 
cui turei poporului român de pe teri torul 
acestui despărţământ şi vreau să cDnlucre 
la aceea. 
Din şedinţa comitetului cercual ţinută 
în Gher la ' la 18 april 1912. Dr. Petru Fa­
bian directorul despărţământului. Dr. Vasile 
Moldovan secretarul despărţărruntului. 
P r o g r a m u l concertului societăţii academice 
„llomânia Jună1' de Vineri, 10 maiu 1 9 1 2 st. n. 
ora 7 şi jumăta te seara din Josefssaal, VIII., J o -
sefsg.12 e următorul : 1. a) Chopin- Chant 
Polonais, b) S a i a t Sa ins : Etude en forme de 
vais. D-ra. E lena Topliceanu; 2. a) G. Dima: Mu­
gur, mugurel, b) F lo tow: Romanze aus d'opera 
„Marta", dl Ionel Rădulescu; 3. N. Leonca-
vallo: Prolog aus d'opera „Bajazzo", dl. Ionel 
Crişan; 4 . a) Rich. St rauss : Lento ma non troppo 
aus d'Violin Concert , b) Zarzocki: Mazurka, dl. S i l ­
viu Florescu, acomp. d-na S. Florescu; 5. a) C. 
Chaminade: Sans amour! (Ch. Fuster.), b) L. Slansky: 
Das Zigeunermadehen. (Fr . Mauthner.), c) E . Papp: 
Cântec românesc, d-na Valeria de Herbay n. Papp; 
6. a) Mendelssohn: Hoclizeitsmarsch und Elfenrei­
gen au3 „Sommernachts t raum" von Shakespeare, 
b) Chopin: Polonais. As-dur. Dra. Madeleine Coco-
r tscu; 7. G. Aerdi: Romanze aus d'opera „Aida" 
(I. Act), dl. Stefan Marcus, acompaniamentul la 
pian de: dl Ionel Hosan. P re ta i 2 0 bani. 
O ligă a siucidului. Un domn a întemeiat 
acum cât-va timp, la St.-Petersburg, o ligă a siu-
ciderii. 
In curând liga a ajuns un succes colosal. 
Numărul membrilor ei creşte în fiecare zi. 
întruniri foarte vioae au loc la date fixe. Se 
agită tot felul de chestiuni... vitale. 
Pe lângă acestea întreţine o număroasă co­
respondenţă şi destul de originală. 
De pddă o scrisoare de condolenţă unui prie­
ten care n'a reuşit să se sinucidă nici după a treia 
încercare. 
Alta de felicitare familiei unui membru care 
a reuşit s a ş i pue capăt zilelor etc. etc. 
Nenorocire în staţia delà Mândruloc. O ne­
norocire care probabil va costa viaţa unui om, s'a 
întâmplat eri în s taţ ia motorului delà Mândruloc. 
Motorul ce venea de câtva Arad a surprins pe şine 
pe ţăranul Ion Ciupuliga şi isbindu-1 cu putere 1-a 
doborât Ia pământ la o distanţă de vre-0 câţi-va 
metrii înainte. Pe nenorocitul Ciupuliga l-au adus 
în stare de inconştienţă în spitalul din Arad, unde 
se luptă de prezent cu cele mai grozave chinuri. 
Nici azi nu şi-a revenit la conştiinţă, aşa că până 
acum nu i-s'a putut lua interogatorul. 
„Societatea meseriaşilor din Blaj" va 
aranja o producţiune corală teatrală împreunată 
cu dans, Sâmbă tă ia 11 mai n. 1 9 1 2 în sala „Ote­
lului Univers" sub conducerea dlui profesor Iacob 
Mureşianu cu următorul program : 
Imnul „Astrei", do I. Mureşianu, cu acomp. 
de muzică. în tâ ia scrisoare de dragoste, monolog 
de S. Bornemisa, predat de d-şoara Victoria Chris­
tian. Năluca, baladă poporală de I. Mureşianu, cor 
cu soli şi acomp. de pian. Soli : Dna Maria K a m f 
şi d. Aug. Grniţia. Declamaţie comică, predată de 
A. Păcurar, a) Hai leliţă'n vârf de munte de I. 
Crişan. b) Numai una de G. Coşbcc. c) Haiducul 
de T. Teodorescu, coruri mixte şi Nobila Cerşi-
toare. comedie într'un act de V. Alexandri. Venitul 
curat este destinat fondului „Socie tă ţe i" . 
Pentru comasări. Suntem informaţi că în 
mai multe comune româneşti sunt în curgere co­
masări. Cei interesaţi au lipsă la efectuirea lor de 
expert. 
Având cunoştiinţa unui distins expert român 
îl recomandam comunelor româneşti. 
Doritorii se pot adresa redacţiei. 
I n t e l i g e n ţ a din Jucul-inferior cu concursul 
tinerimei universitare române din Cluj, din prilejul 
şedinţei festive ce se va serba prin comitetul cer­
cual al despărţământului Cluj al „Asociaţiunii" în 
comuna natală pentru comemorarea centenarului 
marelui bărbat George Bari ţ iu va aranja duminecă 
la 12 maiu st. n. 1 9 1 2 un maial. Preţul de intrare 
după plac. începutul la 7 ore seara. Pentru vic-
tuale se îngrijeşte comitetul aranjator, pe lângă 
preţuri moderate. Beneficiul net se va folosi pen­
tru augmentarea fondului de zidire al bisericii. 
Atentat în Zărand. Un caz foarte misterios 
până acum încă nedescoperit ţine în agitaţie în­
treagă poporaţia din comuna Zărand şi-i dă de lu­
cru jandarmeriei de acolo. Economul bine situat 
Vasile Ardelean a fost trezit din somn de un sgo-
mot în noaptea spre 2 maiu. Privind pe fereastră 
afară a văzut câte-va limbi de foc ridicându-se 
lângă j i rada de paie. Intr 'o răsuflare a fugit afară 
şi-a stân3 focul. A găsit rămăşiţele unui fitil şi ast­
fel a văzut, că focul a fost pus anume. N'a făcut 
arătare la jandarmerie, deoarece voia însuş să-1 
prindă pe răufăcătorul In noaptea următoare s'a 
pus deci la pândă cu puşca umplută. Pe la 9 ore 
a zărit deodată, cum fuge o negreaţă de sub fe^ 
reastră. A împuşcat după ea, dar n'a nimerit-o. 
Privind pe fereastră vede cum arde un fitil aprins 
pe părcană. Eşind afară să stingă fitilul, a aflat fă 
acesta conduce la o lădiţă de tinichea umplută cu 
cuie, darabe de fier şi cu vre-o jumăta te de chilă 
praf de puşcă. Pe aceasta apoi Ardelean a făcut 
arătare la jandarmerie, dar toate cercetările făcute 
până acum au rămas tără rezultat. 
„Ustredna Banka Ueastinny Spolok" Bu­
dapesta. D u p ă c u m ni-se comun ică , l a ins t i tu tu l 
susnumi t s 'a in t rodus cu 1 M a i f recven ţa 
s implă , durând orele oficioase de là 8—3 p. m. 
A c e a s t a p â n ă inc lus ive luna S e p t e m v r i e . 
Baie de aburi pentru dame şi domni. In 
sca lda „ O p r e " s i tua tă pe p ia ţa T ö k ö l y , L u n e a 
şi V i n e r e a p . m. în t re ore le 3—6 s tă b a i a de 
abur i l a dispoziţ ia on. dame . P e n t r u domni e 
desch i s ă ba ia de abur i z i ln ic de là 5 d iminea ţa 
până l a 1 oră d. a. M e m b r i c lubur i lor şi a s o ­
cie tă ţ i lor , mi l i ta r i , ş i pol i ţ ia so lvesc 70 fileri. 
B a i a de abur i e t ransformat : ! şi din nou a ran ­
j a t ă P r e ţ u l redus l a c u m p ă t a r e a a lor 10 b i l e t e 
e de 8 cor . 
x In s t rumen tu l bun e muncă uşoară . Á c u m 
când f i eca re econom grăbeş te să 'şi procure coasă, 
a t ragem a ten ţ ia asupra coasei „Korona gyémánt" 
c a r e având tă iş şi ascuţiş exce len t şi f i i n d uşoară 
i sp răv im cu ea l uc ru în t r e i t . As t f e l n i m e eă n u 
cumpere coase din K ő b á n y a sau din Somogy-Sz i l l , 
pen t rueă coasa „ K o r o n a g y é m á n t " se poate căpă ta 
exolusiv n u m a i delà Lengyel testvérek eau delà 
p r ăvă l i i l e din Kaposvá r . 
— Ziarul „Românul, şi, 
foaia poporală „Poporul Ro­
mân." se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Vlaű proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi ziare 
Calea Grimma. 
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înştiinţare 
Rugàm pe toţi colaboratorii noş­
tr i şi pe domnii care ne tr imit m a ­
terial spre publicat sà-1 scrie cu cer­
neală. 
Manuscriptele scrise cu creion 
nu se vor ţine în seama. 
Ultime ştiri 
Şedinţa caraerii 
Discursul d-lui Dr. Teodor Miliari. 
Budapesta, 7 maiu. 
Cel dintâi, care a luat cuvânt în şedinţa 
de azi a camerii a fost preşedintele clubului 
parlamentar al naţiunilor nemaghiare, depu­
tatul român dr. Teodor Mihali. 
D-sa într'un lung şi temeinic discurs, pe 
care-l vom publica mâine în întregime, a zu­
grăvit în culori cu mult mai reale decât toţi 
oratorii de până acum adevăratul tablou al 
mizeriilor politice. Azi dăm abia o schiţă fu­
gară a discursului. 
Vorbind despre administraţie, ca despre 
un izvor capital al mizeriilor, d-sa a consta­
tat că faţă de populaţia nemaghiară admini­
straţia manifestă aceiaş atitudine ostilă, ceeace 
denotă că nici la conducerea ministerului de 
interne nu s'a operat nici o schimbare de 
concepţie. Cu interesele populaţiei nu-şi bate 
capul nimenea, nici în comitate şi nici în 
sânul corpurilor legiuitoare. Atitudinea acea­
sta a forurilor legale e una din cauzele prin­
cipale ale emigraţiei. 
Vorbind despre necesitatea reformei elec­
torale pun în evidenţă tendinţele meschine ale 
diferitelor cercuri politice ungureşti. Beforrna 
electorală nu se poate întemeia decât pe prin­
cipiul egalei îndreptăţiri a tuturor neamurilor 
din ţară. Aceasta atât în interesul special al 
bunei desvoltări a statului, cât şi în interesul 
monarhiei. 
Vorbeşte pe larg despre necesitatăţile po­
litice cari reclamă cu ajutorul reformei o ra­
dicală schimbare de sistem şi proclamă în nu­
mele partidudului naţional românesc votul uni­
versal, egal, secret şi după comune. 
Polemizează apoi cu reprezentanţii ideo­
logiei şovine şi conclude, că politica de ma­
ghiarizare e cea mwi ireală din câte se pot 
concepe în Ungaria. 
D-lui Mihali îi răspunde deputatul mici­
lor proprietari Stefan Szabó, care pretinde că 
naţiunea maghiară e generoasă şi îngăduitoare 
pentru ciutura „naţionalităţilor'1' şi conclude 
că pricina antagonismelor naţionale din Un­
garia sunt — „agitatorii'1. Ungurii nu vor 
tolera niciodată o politică antipatriotică şi cu 
tendinţi de a împărţi teritoriu ţării în can­
toane nationaliste. 
Bibliografie 
Zdele aceste apare în tipografia noastră o 
broşură de opt coaie a colaboratorului nostru 67a-
vril Todica, formând fascicolii I I—II I din anul II 
al publicaţiei ştiinţifice a d-sale. Broşura cuprinde 
informaţii bogate asupra unor instituţii economice-
financiare, precum: Credit, Bani de hârtie, Bănc i 
de emisiune, cu privire deosebită la B a n c a Austro-
Ungară şi Banca Naţională a României, Bursa şi 
operaţiiie de Bursă, Carteluri, Trusturi, Comerciu, 
Vamă, Convenţii comerciale. Fă ră cunoaşterea ace­
stora nu pricepem temeinic nici o chestie eco­
nomică, ori financiară. Cum tocmai îu zi iele noastre, 
trebue să acordăm atenţie escepţională preocupă­
rilor de ordin economic: scrierea d-lui Todica vine 
tocmai la timp. Nădăjduim că numeroasa gardă a 
funcţionarilor de bancă, a băncilor şi altor intelec­
tuali pricepători va răspândi după cuviinţă bro­
şurile economice ale colaboratului nostru. Anul în­
treg (4 broşuri) costă cor. 5, iar broşura duplă 
I I — I I I cor. 2 .50 . Comandele se pot face atât la 
Librăria Tribuna, cât şi la autor în Geoagiu (Al-
gyógy), Hunyad m. 
ISKOLAI ÉRTESÍTŐ — AVIZ ŞCOLAR 
bucata à —'30 fil. 
Propise (corecte) 100 buc. à 1-20 + 30 fil. p. 
se vând prin 
LIBRĂRIA DIECEZANĂ din Arad. 
Rubrica de sach 
sub conducerea maestrului Ohe or glia M a r c O (Vienal. 
Pâr t ia 2 5 . 
S 'a juca t la Lodz îu octomvrie 1 9 0 8 între 
A. Rubinstein (alb) şi F . Marshall. 
1. d 2 - d 4 d7—d5 
2. C g l — f 3 Cb8—d7 
Metoda aceasta se aplică mai arareori 
nu e favorabilă. 
3 . c 2 — c 4 e7—eG 
4 . C b f — c 3 c 7 — c 6 
6. e 2 — e 4 
Mai precaut ar fi e 2 — e 3 
desi 
6. C c 3 X e 4 
7. F f l — d 3 
8. Fd3Xt4 
9. F e 4 — c 2 
10 . Fe l—d2" ' 
0 - 0 
Cf3X<12 
c 4 — c 5 ! 
11. 
12 
13 
d 5 X e 4 
Cg8—fG 
C f 6 X ' 4 
Cd7—fG 
F f 8 — b 4 + 
D d 8 — a 5 
Fb4X<12 
0 - 0 
Rubinstein îşi asigură prin aceasta un avan­
taj , care însă nu e de însemnătate mare. 
13 b 7 — b 6 
14 . Cd2—b3 
Mişcarea aceasta pare a fi foarte energică. 
Dar cum regina adversarului abea va putea fi de­
plasată, era bine a considera eventual C d 2 - ; 4 : 
1 4 b G X e ö 
1 5 . C e 4 X f 6 +
 g 7 X f 6 
16 . D d l — h 5 f 6 — f 5 
17. T a l — d l 
Cu nădejdi bune pentru a lb ; (17... . F c 8 — r . 6 
se isbeşte de 19 . T e l — e 4 ; etc.) 
1 4 D a 5 - b 4 
15 . D d l — f 3 F c 8 — a 6 
16 . T f l — d l b 6 X c 5 
17. d 4 X c 5 
Dacă calul lua pionul c5 , urma: 
17 D b 4 X « 2 
1 8 . Cc5X*ü Db2X<*2 
19. Ca6 —b4 D c 2 — » 4 
20 . D f 3 X e 4 C f 6 X e 4 
2 1 . C b 4 X c 6 
Judecând după 17. d 4 X c 5 , alb caută a s« 
feri de remis. 
Si tuaţ ia e ac i : 
a b c d e f g h 
£>' 
* s m t - i 
m 
a b c d e f 
17 T f 8 - d 8 
Se jertfeşte un pion în interesul unui contra­
atac. Fireşte, nu prea de bună voie; căci 1. tx,: 
' 17 F a 6 — b 7 
18 . T d l — d 4 I ) b 4 — b 5 
19 . F c 2 — d 3 
ar duce la pierderea reginei; 17. . . . Fa6—b5 nn 
e mai bun, căci 1 8 . T d l — d 4 , iar 17 . . . . Cf6—d5 
direct periculos: 18 . T d l — d 4 . 19. Df3—h5 ori 
chiar F c 2 — h7! 
18. Df3X«"-6 T a 6 — b 7 
19 . DcG—c7 
Nu acesta e răspunsul potrivit. Trebuia 
19 . T d l X ° ' 8 + cu urmarea probabili: 
19 T a 8 X d 8 
2 0 . D c 6 — c 7 T d 8 — c 8 
2 1 . T a l — d l ! g 7 — g 6 
2 2 . D c 7 — e 5 , cu avantagii pentru alb. 
19 C f 6 - d 5 
2 0 . Dc7—<5 Cd5—f4 
2 1 . T d l X d 8 + T a 8 X d 8 
2 2 . T a l — d l . T d 8 X d l + 
2 3 . F c 2 X d l f 7 — Í 6 
2 4 . a 2 — a 3 
Se răpesc reciproc reginele, dar alb salvează 
pionul c5 , care îi constituie un punct de forţă. 
Configuraţia e acum: 
a b c d e f g h 
• ' // 
WM U S . .'fi H ^  M Jf flit 
ÍM 
h 
2 4 f G X r ô 
2 5 . a 3 X b 4 F b 7 X g 2 
2 6 . f2—f3 
Aib se precipită în perire. Mai bine era 
b 4 — b 5 . 
2 6 e 5 — e 4 
27 . c 5 — c 6 ? e 4 X f 3 
Sfârşitul e im'nent . 
2 8 . c 6 — c 7 ? ? 
E de neînţeles. E evident doară 2 8 . Rgl—fi 
2 8 Cf4—h3 + şi m'a 
POŞTA REDACŢIEI 
V. P. Poezia „Solus" „nu e de rezistenţă", 
p a r c a prevedeai. Versul ţi-e sprinton, ritmul şi 
rima chiar ireproşabile. Inspiraţia nu e destul de 
largă. Te repeţi în multe strofe. 
Citeşte mult şi scrie puţin. 
Mai aşteptăm... 
A. Ar. In toate poeziile ce ni-le trimiţi in­
fluenţa covârşitoare a lui O. Coga stăpâneşte. 
Altfel versul are cali tăţ i şi ceva vom da li 
tipar. 
Pentruce nu faei începutul cu lucruri mii 
scurte ? 
V. St. Wällischof. Din cele două poezii tri­
mise „Horia" ar merge, însă şi aceasta cu reface­
rea celor din urmă două strofe. In ultima strofa 
versul e chiar greoi. 
Delà d-ta am publicat şi versuri în ai 
văr bune. 
Cum se face ?... 
Valeriu Crişan, Blaj. Vă rugăm să nu ne 
mai trimiteţi manuscrise pe ambele feţe ale filei. 
Redactor responsabil : Atiinasiu Hălmăgian. 
N A G Y J E N O , 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ-KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
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Caut 
un candidat sau practicant de notar 
in cancelaria comunei 
stabilă. A u r e l i u M i l î e ? 
Holcmány. 
[•'ofeldea, eu aplicare 
; Hutai' (FóiY'ki) u. p. 
Un c a n d i d a t â © a d v o c a t 
cu p r a z ä află aplicare momentană in cancela­
ria advocaţială a subscrisului : D r . A u r e l 
Grozda , advocat B u t en i (Körüsbokény). 
In atenţiunea ceior-ee z i d e s c ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public, că reîntorcându-mă 
acasă după 8 ani de experienţa 
câştigată în America, am des­
chis aici în lue, pe strada J ó z s e f 
főherceg nr. 1 (lângă „Victoria") 
mi birou de arhitectură. 
Primesc totfelul de construcţiuni 
în branşa arhitecturei, precum 
şi transformări conform cerinţelor 
moderne. La dorinţă servesc cu 
planuri şi prospecte. La dorinţă 
merg şi în provinţă. — Cu deo­
sebită stimă : 
I O A N C L A I T 
zidar diplomat 
ARAD, strada József-főherceg nr. 
\ m \ H. D U R Â T Z O n 
Ü fost şei. atelierului fotografic Mandy m \m Atelier fotografic m 
! M 1 wm Bucureşti, s trada Gr. C. MB 1 9 
\ Ü 1 C a n t a c u z i n o (România). ü 
Gustaţi 
erea OLLriNircar 
din fabrica „Bragadiru". 
BIROU COMERCIAL PENTRU IMOBILE 
:: SI PENThU GREOIÎ FONGIÂR :: 
Rezolvă în mod foarte culant cumpă­
rarea şi vânzarea de pământuri, vii, 
păduri şi casc. Mijloceşte împrumuturi 
noui şi concertează grabnic şi favora­
bil datorii vecin, atât în loc, cât şi în 
provincie. Sunt prenotate actualmente 
mai multe case mai miei şi mai mari 
din loc, precum şi mai multe proprie­
tăţi. In caz de binevoitoare autorizare 
până la rezolvire nu se compută nici 
:-: o cheltuială. :-: 
L U S T B l D E R A D O L F 
b i r o u de mijlocire conces. prin lege. 
ARAD, piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr, 12, 
lohann Gensthaler 
giuvaergiu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială în S z á s z s e b e s . 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. 
POLACSEK HENRIK, t Ä r 
Budapesta VIL, Nagymezőutca 31. 
Recomandă fabricatele sale pregătite din lemn de prima 
calitate, ca bile pentru popiei Lingnum-Sanctum, apoi ar­
ticole pentru aranjamentul cafenelelor, precum : bile, da-
curi pentru biliard, şahuri, domino, rame pentru ziare, 
în preţuri foarte moderate Totodată iau în întreprindere 
totfelui de reparaţii în branşa mea, în preţ mic. Coraan-
dele din provincie S3 execută prompt şi solid. 
I J 
I 
I 
f a b r i c a n t d e 
: m a ş i n i : 
A R A D , Strada Fabian László n-rul 5—6. T e l e f o n n r . e o ă 
Schimbarea locomobilelor de treerat , să 
umble singure, o efeptuesc în preţuri 
moderate, după sistemele cele mai prac­
tice şi cunoscute cu lant , cu roate şi cu 
transmission. 
• 
fl 
i 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de 
secerat, băţoase complete de treerat cu aburi; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez 
totfelul (ic mori cu abur, motoare sau mori de apă, joagăre sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente 
mechaniec-tehniee după cele mai noui şi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. A se adresa la 
firma M Ä X I M I. Arad, strada Fábián László, (lângă gara mare) . : : : 
Se caută o maşină de 1 0 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
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CIASORNICE, GIU-
IVAERICALE, GRAMA-
': FOANE şi PLĂCI : 
cu plătire în rate, pe lângă 
garanţie de 10 ani. 
Cele mai ieftine din întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
oro log i er şi c h i r o n i o m c t r i c 
SZEGED, Dugonics-íér 11. 
Mulţime <le s c r i s o r i de r e c u n o ş t i n ţ ă ! R e p a r a ţ i i cu 
g a r a n ţ i e de 5 an i . T r i m i t catalog' r o m â n e s c g r a t u i t 
ş i f r a n c a t . Cele mal bune p l ă c i r o m â n e ş t i de 
g r a m a f o a n e . 
Cel mai frumos şi cel mai ief­
tin cadon şi suvenire este ine lu l 
cu l i t e r e alui Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, cu literă 
după plac. — Preţul în bani 
gata: inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 5 cor. şi 
aur cu mărgăritare şi pietri turcheatan 7'50 cor. cn 3 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
G N A T I E S T I C S I N S K Y 
zugrav şi văpsitor, negu-
: storie de văpsele : 
L U G O J , — 
Palatul evangelic-reformat. 
Telefon nr. 164. — Telefon nr. 164. 
Í H H 9 H I 9 M 0 O I M Í I I M 0 I I M M I I I I 
Foloseşte Doamnă i I 
c a f a ţ e i i s e i - ţ i fio c u r a t ă , t î n e r » ă > ş i p l Ä c s u x t a , 
„Grema-Margit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margit" e nestrieăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Pudra Margit 1.20 cor. Săpun Margit 7o fii. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l l u i F ö l d l e s K e l e m e n 
Ä R A 1 3 . 
• A Cele mai bune opjoloage 
Cele mai solide şi j u v a e r j c a l e 
cele mai moderne J i v m v . 
atât pe bani gata, cât şi în 
rate pe lângă chezăşie de 1 0 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
B R A U S W E T T E R J Á N O S 
o r o l o g i e r î n S z e g e d . 
Catalog cu 2000 chipuri, se trimite gratuit. 
Notez, că numai acoia vor primi catalogul gratuit, cari îl cer cu provocare la ziarul 
„Românii !" (ad. scriu că au cetit anunţul în „Românul). Corespondenţele se fac în 
limba maghiară, germană şi franceză. 
A A 
Comandele cu poşta conştiinţios şi punctual 
Premiat cu medalia de aur. 
EMERICH BOKODY 
şi FIUL 
Atelier de colorat şi fabrică de curăţire pe cale chemică 
SIBIIU—NAGYSZEBEN strada Sag nr. 32. 
Recomandă colorarea şi curăţirea pe cale chemică a haine­
lor de dame şi bărbaţi, perdelelor, lucrurilor brodate şi 
de mână etc. în bucate gata sau desfăcute deolaltă, pe lângă 
o executare conştiinţioasă şi recunoscută de solidă. 
Am introdus : desinfeetarea şi curăţirea penelor, la caz 
de urgenţă în timp de 12 ore. 
Haine de doliu se execută cât se poate de repede. 
A À À À Â A T T V T T , 
A A A A A 
Sunt recunoscute de calitatea cea mai bună 
• G H E T E L E • 
pentru domni, doamne şi copii, pregă­
tite în atelierul propriu ai „Asociaţiei 
călţunarilor aradani", şi se pot procura 
: : cu preţurile cele mai moderate. :: 
Director: IUSTIN OLARIU. 
A R A D , Szabadság-tér nr. 14. 
(Filiale în PISKI şi CERMEIU). 
m 7 i 
i i m m i i i i m i i E i m i 
H O R V Á T H B É N I 
lixc&xzxtn i c 
Nagyvárai ! , Kos iu th L a j o s - u . 18. 
Recomandă in atenţia pu­
blicului din lec şi pro­
vincie, a t e l i e r u l 
s ă u m e l i a n i c a-
ranjat din noii, unde pri­
meşte comande şi r*e-
p a r ă r i de lucruri ce 
aparţin în branşe, precum Maşini de cusut 
Maşini de scris 
Biciclete şi 
Gramafoane etc. 
Utensiliile acestor 
macini le are in de­
pozit. 
Reparaturile se 
efectuează repede 
şi prompt. 
1B E I I E I I T I I I l l T T î T l i B fi ELB 
O rugare modestă, care nu vă costă nici 
o oboseală dar Administraţiei noastre îi poate fi 
de mare folos. Administraţia neastră roagă pe 
toţi ceice târguiesc şi comandă din articolele 
anunţate în foaia noastră, — să amintească că 
firma a cetit-o în ziarul -Românul , . 
Să sprijinim industria locală! 
Gel mai mare depozit de pălării din Făgăraş şi împrejurime a lui 
IOAN W E L T H E R Ä 
FĂGĂRAŞ, piaţa Ferencz József-tér 17. 
Recomandă în aten­
ţiunea m. st. public 
din loc şi împreju­
rime depozitul său 
foarte bogat în pă­
lării, de cea mai 
bună calitate pentru femei, bărbaţi şi copii, precum şi pălăriile 
de model pentru femei după cea mai nouă modă din Paris, 
Viena şi Budapesta, şi şapei do sport pentru copii, pălării de 
sport delà 1 cor. 40 fll. in sus. Are în depozit străurrătoare devin 
şi rachiu. Călcatul cilmdrelor se execută la moment. Primesc cu­
răţirea şi văpsirea pălăriilor pe lângă preţurile cele mai favorabile. 
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pot cumpăra cele mai bune si elegante 
fabrica r i l l f t | q v S f l m i í á l t S I B I I U P i a ţ a - m a r e 
iploiere l i M i u k 3 ( j l l I I i l U l 9 î n p a i a t u l B o d e n k r e d i t 
se pot afla noutăţile cele 
mai moderne 
E n - t o u t - c a s 
Şi 
p î o i e r e 
pentru dame şi bărbaţ i 
în executare perfectă şi 
estetică, de cal i ta tea cea 
mai bună c u p r e -
t u r i l e c e l © 
m . a i i e f t i n e . 
I n a t e n ţ i u n e a d a m e l o r ! 
Primul atelier de corsete vieneze 
I O S E F I N A 
L U G O J , s t r . B o n a z n r . 1 3 . 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă corsete dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exerciază nici o apăsare asupra 
corpului, cu toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de corsete şi leg'ă-
toare pentru şolduri, legătoare 
pentru piept şi l egătoare pentru 
ţinerea dreaptă a corpului. 
Ate l ier pentru p r e g ă t i r e a c o r s e t e l o r ! 
Ci 
a 
o fi 
P. fi 
p 
1-1 
Români! Repfantaţi viüa, CÜ altoi deîa firmă română! 
ÎNSOŢIRE ECÜNOMiCÄ e l i s â b e t o p o l e 
ERZSÉBETVÁROS - (Kiskûkuliô w . ) . 
A l t o i á © v i ţ © ! ! 
Calitate distinsă, pe lângă cele mai 
moderate preţuri şi soiuri de vin de masă 
viţă americana eu şi fără rădăcină. 
Ochiuri de altoit, viţă europeană eu 
rădăcină. 
Sc afiä de vânzare la însoţirea eco­
nomică 
„BE U Q U R U I*" 
ELISÂBETOPOLE — E R Z S É B E T V Á R O S . 
Material disponibil în altoi peste 
trei (3) milioane. 
Şcoalele noastre de altoi n'au fost 
atacate de peronosporă. 
Altoit sunt desvoltaţi la perfecţiune. 
La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni de plată! 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni 
gratis şi franco ! 
Români! Trimiteţi băeţii ia cursul practic de altoit! 
é§4 
ca 
T H E . 
American Shoe 
Cele mai ţ>er>feete 
^ a Cele mai comode 
^ *t şi mai durabile 
g h e t e a m e r i c a n e 
' ^ s * dm timpul 
\ r 2 £ ^ * \ modern pen-
t ! r :
 c : ' ' ' f . y ' %
 t r u
 dame, 
i « ^ % ; 4 ' . - f V domni şi ,. \iAÍw$ copii 86 a^ă * 
^ "
v M ' : ţ | | ' numai în 
asortimentul 
prăvăliei de 
ghete, pălării şi articlii 
de modă pentru băr­
baţi al ui 
Telefon 442. 
Cereţi prospect ! 
o = 400 decoraţ iun i şi 36 premii de stat. 
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Motoare „OTTO" orginal. 
o 
iL 
P * 
O 
Locomobile do benzin şi Garnituri 
de trierat cu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare. Mo­
toare de ulei brut şi gaz sugător 
construeşte în cele mai bune condiţiuni 
LANGEN & WOLF 
FABRICĂ DE MOTOARE. 
Filiala. : Timişoara-Iosefin, 
Stada Sonnaz No. 12. 
Cereţi gratis cataloage şi preţuri curente! 
Se caută reprezentanţi solizi ! 
z z | Peste 106.500 bucăţi funcţionează în toată lumea! 
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GELE MAI EX­
CELENTE INSTRU­
MENTE PENTRU 
S Ă P A R E A DE 
fântâni arteziene £ p e r x e p g S 
Várady Lajos , 
fabrică de instrumente 
í í ó d m e a í ö v á s a r h e l y , 
V I . , F e r e n c z - u t c a . 
Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co­
munele, singuraticii: singuri pot face să­
parea cu instrumentele mele. 
P r i m l u c r ă t o r m i j l o c e s c , 
Recomand şl maşini pen­
tru împletitul de s î r m ă . 
Catalog de preturi trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. 
" TIMBALE! 
-m 
-M 
Ţimbalele Inventate de mine, cele mai 
moderne, cu organism dublu de otel, foarte 
trainice şi de o résonant deosebită se pot 
comanda numai deia mine, cu preţurile 
cele mal moderate, pe lângă ga­
ranţie de 5 ani. 
A F L É S Z Á I * 3 S F e e * S B I E 
f a b r i c a n t clo c l m b a l e . 
Budapest, VII., Bethlen-u. 39. 
Preţcurenturl, Ia cerere, ae trimit gratis. Cores­
pondenţa Întrucât se poate să se facă in limba 
ungurească, germană sau sîrbească. 
i r 
T T T T T Î Î T T Î T T T Î T 
Ü A i A á á á á A k 
: ATELIER DE CROITORIE > 
I o a n A v r a m a 
~>< BISTRIŢA ^ 
Strada lemnelor Nr. 6 3 . ^ 
ni casa Dr. Onişor, peste d r u m ^ 
de casa comitatului. ^ 
P . T . W 
Am onoare a aduce la ^ 
cnuoştinţa on. public, că ^ 
rai-am deschis modestul meu 
atelier de croitorie ^ 
^ în strada lemnelor nr. 63, unde I-am ^ 
^ mărit şi aranjat după cele mai nouă rece-
^ rinte, astfel că acum sunt în plăcuta poziţie 
<<4 dea putea ţinea în depozit permanent o • 
cantitate însemnată de ştofe şi alţi articli 
-<| de branşă. —• Materialul este cel mai bun, 
.g preţuri cât se poate de moderate, comandele ^ 
^8 urgente se efectuează în cel mai scurt timp. 
Dacă stropeşti cu „FORHIN 
ăi mai pu­
tină bătaie 
de cap, 
a lucru 
mai puţin, 
a cheltuială 
mai puţină! 
deoarece »FORHIN«-ul este 
MICTURA DE BORDÓ 
adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şi de frnnzele umede. 
La ori-ce brumă poţi se 
stropeşti, nelăsând nici un 
fel de sediment (drojdie). 
Mulţime de scrisori de mul-
ţămită şi recunoştinţă. 
Pregătim invenţia drulul Aschen-
brandt de Rézkenpor şi Bordolpor. 
Cere prospect gratuit şi franco 
dela fabrica 
M BUDAPEST, VI., 
, F I U M I L I I VÁCZI-UT 93, „ F O R H I N ' 
Timişoara-Fabric 
Şirul stâng al Begei nr. 
(în casa proprie). 
Primeşte spre lucrare : diferite piese pentru maşini de abur, în orice 
mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt. 
Cilindrele se găuresc la faţa locului fără desaranjament. 
FABRICA DE MAŞINI ŞI JSür^í Ä f f fal 1, 
TURNĂTORIE DE METALE * M I I T L I L Ö L , f>> 
Ori-ce reparaţie la cazan ori 
maşini o face în execuţie 
solidă, cu preţ foarte 
Fabrică : Cazane nouá 
pentru aburi şi dula­
puri p. locomobile, 
Ciseleşte şi curăţă cilindre 
pentru mori. 
1 1 1 1 1 1 m 1 1 m i i h i h i 
K U N E H D R E , 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şi homoru. 
S Z A T M Á R , 
c a s a . I . é v a y , v i s - à - v i s 
d o T r i b u n a l . 
Se recoman- pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă pre{uri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
socotesc taxa numai pentru 9. 
I 1 1 I I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I 
I 
J O H A N N S E I B E L 
strungărie artistică aranjată pe putere 
de maşini în 
Braşov, Str. Lungă No 45. 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi da-
curi, bile şi popice pentru biliard şi popicărie 
precumşi totfelul de picioare pentru masă, 
pelângă preţurile cele mai moderate. Celorce 
cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— L u c r ă r i d e o r - s i i i i i i o n t . — 
Premiat la a. 1902 din partea expozi­
ţiei industriale din Becicherecul-mare, 
B E R B E R S Z K I MIKLÓS 
p ä p u c a r , 
— Nagy becskerek. — 
Liferează în tară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şl catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preturile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revînzatorilor lise dă rabat 
Ţ e s e t o r i e a r t i s t i c a 
Schmidt János és Tára 
PÉCS, KIRÁLY-UTCA 2 1 . 
Dis ins la expoziţia din Budapesti, Seghe-
din şi Cincibiserici (Pécs). 
Pregătim totfelul de pânză, damast, 
rufe pentru pat, ştergare, pânzâturi, 
şervete, perini, albiturijfpentru domni 
şi dame. — Trusou complet pentru 
domnişoare. 
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â w a Î c o ï S coasa „ K o r o n a g y é m á n t " 
C u c o n s í i „ K o r o n e g y é m á n t " 
Buti odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
tWiaraant, coase rele şi moi nu se ^găsesc între ele. 
Hntru l i ' ä h i i t ' l n f i e c ă r e i b u c ă ţ i ţ ţ i s r a n t ă n u 
75 80 
ltjai :1 buc. 1-80 T90 2. 
85 90 95 100 110 cm. l a comande d e 10 
. - 2-20 2-40 2-50 2-60 cor. buc. 1 se dă rabat. 
prin T . „ „ „ . 1 T « n i n / « « t T magazin de coase 
f t L e n g y e l T e s t Y e r e k . k » ^ » 
Jmmdele
 Se pot face ri  
Wterea banilor înainte 
I pe lângă rambursa 
K a p o s v « á r , F ^ ö - u t c o . 2 - 2 TT. 
; | Preţuri moderate, [ j 
EUOEN L I E B L I C H 
t o t o g r a f 
-Nagyszeben, sir. Ellsabeta Nr. 56 (casa proprie). 
E E x e s K Í a t o f f e l a l d e icoane a r t i s t i c e . E E 
P l a n t i r a a i i p î e , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. J r * i c t v i t - i r e n u m i t e î n 
o l e u în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g " R - A . R I I V I R E £ t , o o p i i î l o i " executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie că ateli­
erul acesta în privinţa mărimei este primul 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate foto­
grafia chiar şi pe timp ploios. 
• j Cu dEsluşiri servesc 
KARL SCHULLERI 
atelier de cuptoare, 
f 5 » i f c > i i v i , Târgul Fânului 7. 
Execută : 
c u p t o a r e eu c ă h ă l 
în toate colorile, precum şi încălzite în forma 
Meissner şi Kastel, îmbrăcate în căhali. 
Deasemenea construesc cuptoare de fiert 
din căhăli albe şî vinele. 
Primesc şi tot felul de reparaturi, ce 
se ţin de branşa mea. Comande primeşte 
şi dl Victor Roth, prăvălie de coloniale, 
Sibiiu, Strada Sării (Salzgasse) Nr. 
E D U A R 9 
l i c h i j i u ş i a n i e p r i z ă d e i i s f & î a f l i i n f 
R m è A n A t e l i e r : S t r a d a L u n g ă M r , 6 1 . 
H r & Ş O V , P r ă v ă l i e i S t r a d a G a b e l Nr. 2 . 
T E L E I ON NR. 3 3 4 - . 
recomandă pentru pregătirea muneei de tinichigiu şi galanterie Ia 
Idl, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
Iru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele, 
leeialiet î n a p a d u c t e l a . c a s e , c a n a l i z ă r i , 
ducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de bale. 
"' I "  ' " ^ ~ T ^ ^ ' " ~ ~ ~ T - 7 "\ Lampe de carbid de totfelul J \ H u l i i (§, delà 3 coroane în sus. - -I ^ L T - ^ - H ^ ^ L - n ^ ^ - r r n - ^ r i i - E n g r o s i ş t i l o r li-se dau rabat. 
^ W l I Ä Ä I « Depozit bogat în vănl de 
scăldat, cămine, closete etc. 
^ ^ I K r í N Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
S? ' ' f¥i v 
'4 í f 1) TKCi Braşov, Strada Porţii Nr. 41. 
(Ccîţul deîa strad» Sfântului Ican). 
H Atelier pentru maşini, de scris, socotit, 
^dictat şi de cusut, apoi pentru aparate Sélectrice şi fizice, lampe electrice de 
^buzunar , gramafoane, plăci, ace, hârtie 
Q — de copiat şi diferite utensilii. — 
S Telefon 380. 
® — Instructor pentru scris la maşină. — 
H . I V l i U l o » J . 
c i a s o r n i c a r , 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
<C I O K 3V I C li 
de buzunar şi de părete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Piăvăiie de obiecte de 
aur şl argint signale 
oficios. 
Toate reparaturile se exe­
cută prompt şi cu garantă. 
Bumbera István, 
c r o i t o r c i v i l ş i p r e o ţ e s c , 
CROITORUL PROOTLMEL GRECO.-OAT. 
Oradea-mare — Nagyvárad. 
Edificiul Bazarului (partea spre teatru). Telefon 869. 
Sezonul de toamnă şi iarnă ! 
Au sosit stofe moderne, englezeşti, 
scoţiene şi indigene, calitatea cea mai 
bună. Costumele croială modernă, şi 
lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. 
Lucru cu mare atenţiune. Singurul de­
pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. 
MOBILE IEFTINE ŞI BUNE 
SA POT PROCURA NUMAI LA 
PETRUŢIU & PLATZ 
Sibiiu—Nagyszeben, Strada Sării—Salzgasse 37. 
T e l e f o n N r . 4-tT. 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobile să binevo-
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) M A R E A E X P O Z I Ţ I E d e to t f e lu l 
d e mobile d e a r t ă şi s i m p l e , care stă zilnic spre vedere publică. 
Se atrage atenţiunea asupra A t e l i e r u l u i p r o p r i u d e S C U L P T U R A 
şl T A P I Ţ E R I E d e p r i m u l r a n g . 
Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă 
şi cu preţurile cele mai moderate. 
I 
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SâîTh n e r 
Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
NAGYSZEBEN. 
Cea mai neîntrecută fabrică de maşini agricole, exe­
cutate cu cea mai mare precauţiune. — Maşini de lână 
diferite mărimi. Darace de lână. Lup pentru scărmănat lână. 
Piuă pentru abale (postavuri). 
Foarte mare export în România*şi orient. 
Instalează: mori de orice mărime Cilindre la mori pentru 
asortat făina.;—^Conducte de apă etc. — Efectuază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă. Mare turnă­
torie de fier şi alamă. Foarte mare depozit în ţevi de fier 
de orice dimensiune. — Cel mai mare asortiment în maşini 
de treerat de orice mărime.
 4Foarte$ mare asortiment de 
MOTOARE delà 2 HP în sus, — pe lângă cea mai mare 
garanţie. — Preţuri foarte ^reduse şi condiţiunile cele 
mai avantagloase. — Explicări şi cataloage la cereregratis. 
3 
Schwalb Adolf fia Vilmos 
tinichigiu şi m ier. 
J l ^ n i e l Î I p o i s t , " V I I . V e r s e n j ^ u . S . 
( C r o i ţ i i ! s t r a z U M u r Ä n y i ) 
Pregăteşte totfelul de lucriri 
de tinichigiu, articol* pentru 
bucătărie şi gospodărie, u-
nelte pentru stupirie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe-
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 
C a s s e t e pentru bani. 
Catalog trimit gratuit ţi franco. 
B S 
Fabrici de maşini LAUFER JÓZSEF,! 
BUDAPEST, 
VI, PALOTAI-ÜT 15-11. 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » Balon «, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
«levatoare şi transpor-
teure, etc. 
l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
a a g 
Aduc la cunoştinţa on. mei muşterii, că 
rav 
3 f 
am mutat-o în strada Weitzcr Jane s nr. S 
(lângă poştă). — Rugând binevoitorul sprijin 
sunt, cu deosebită stimă: 
I 
• I I t I B t 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „OTCÖRDIA" ARAD. 
